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El proceso de desarrollo de pruebas puede llevarse a cabo de varias maneras, desde 
muy informal, con poca o ninguna documentación, hasta muy formal. El nivel de 
formalidad dependerá del contexto de las pruebas, incluyendo la madurez de las pruebas 
y de los procesos de desarrollo, las limitaciones de tiempo, los requisitos de seguridad o 
normativos y las personas implicadas. 
 
Durante el análisis de pruebas, se analiza la documentación base de pruebas para 
determinar qué se debe probar, es decir, para identificar las condiciones de prueba. Por 
condición de prueba se entiende un elemento o evento que debería ser verificado por 
uno o más casos de prueba. 
 
Establecer la trazabilidad a partir de las condiciones de prueba en base a las 
especificaciones y a los requisitos permite tanto obtener un análisis de impacto efectivo 
cuando los requisitos cambian como determinar la cobertura de requisitos para una serie 
de pruebas. Durante el análisis de pruebas, se implementa un enfoque de pruebas 
detallado para seleccionar las técnicas de diseño de prueba a utilizar en base a, entre 
otras consideraciones, los riesgos identificados. 
 
El hecho de someter los sistemas y la documentación a pruebas rigurosas puede ayudar 
a reducir el riesgo de complicaciones durante las operaciones y contribuir a la calidad del 
sistema de software, siempre que los defectos detectados se corrijan antes de que el 
sistema se ponga a disposición para su uso operativo. 
 
Gracias a las pruebas, se puede medir la calidad de un software en términos de los 
defectos detectados por lo que respecta a requisitos y características funcionales y no 
funcionales (tales como fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad). 
 
En la estimación de pruebas existe el enfoque basado en métricas: que corresponde a 
estimar el esfuerzo de pruebas en base a métricas de proyectos anteriores o similares o 
en base a valores típicos. Las métricas también pueden utilizarse para evaluar el 
progreso contra el calendario y el presupuesto previstos. Entre las métricas de prueba 
más comunes se incluyen: 
 
 Porcentaje de trabajo realizado durante la preparación del caso de prueba (o 
porcentaje de casos de prueba planificados preparados 
 Porcentaje de trabajo realizado durante la preparación del entorno de pruebas 
 Ejecución de casos de prueba (por ejemplo, número de casos de prueba 
ejecutados/no ejecutados, y casos de prueba pasados/fallados) 
 Información sobre defectos (por ejemplo, densidad de los defectos, defectos 
detectados y corregidos, tasa de fallos y resultados de la repetición de pruebas) 
 Cobertura de las pruebas de los requisitos, riesgos o código 
 Confianza subjetiva de los probadores en el producto 
 Fechas de hitos de las pruebas 






























Planificar, definir plan de pruebas generando así la matriz de riesgo, desarrollar diseño 
de alto nivel, matriz de trazabilidad, propuesta de pruebas, desarrollar casos de prueba 




 Realizar satisfactoriamente la generación de métricas de ejecución de los defectos 
encontrados o sugerencias. 
 
 Realizar satisfactoriamente la evaluación del producto de software y proveedor. 
 
 Realizar satisfactoriamente el manejo de elementos de la configuración del 
proyecto. 
 
 Realizar satisfactoriamente la generación de métricas de ejecución de los casos 
de prueba. 
 



























INFORME FINAL  
 
 
1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Fecha de inicio 5  de febrero de 2018 
Fecha fin 27 de mayo de 2018 
 
Responsables ELVIA MILENA CASTRO 
JHONY ALEXANDER NIETO MADRID 
SIMÓN ERNESTO AGREDO PENAGOS 
JAIDER OROZCO DE LA OSSA  
 
 
1. ALCANCE PROYECTO 
Se basa en el establecimiento de diversos criterios referentes al aseguramiento de la 
calidad del software, mediante la ejecución de las cinco fases pertenecientes, 
estableciendo una serie de resultados encaminados en la definición de estrategias 
que contribuyan al cubrimiento de cada una de las necesidades y requerimientos del 
cliente, para consigo asegurar que el producto cumple con todos los requisitos 
relacionados con la seguridad, confiabilidad, eficacia y funcionalidad. 
 






- Adaptabilidad a dispositivos móviles 
 
1.2. Características que no serán probadas 
 
- Código fuente 
- Estructura de la página 










2. MÉTRICAS DE EJECUCION DEL PROYECTO  
 
PROYECTO www.olx.com 
Modulo fase Fechas estimadas Tiempo 
estimado 
horas 





nce Inicial Final Inicial Final 
www.olx.com.co Análisis 02/04/18 08/04/18 47 02/05/18 07/05/18 38 81 
% 
Diseño 04/04/18 09/04/18 40 03/05/18 07/05/18 31 78 
% 
Ejecución 05/04/18 11/04/18 47 03/05/18 08/05/18 38 81 
% 




1. PRUEBAS DE HUMO 
Lista de Checheo para realizar una prueba de humo. 
Tipo de Prueba: Funcional 
Nivel de Prueba: Pruebas de Aceptación 
Es fundamental que los siguientes numerales se cumplan para dar inicio a las pruebas 
en una aplicación. 





1. El usuario puede acceder a la aplicación X  
2. La funcionalidad de la aplicación está disponible y accesible. X  
3. El usuario puede realizar la navegación elemental sin que la 
aplicación se bloquee 
 X 
4. El usuario puede navegar desde la aplicación X  
5. La funcionalidad requerida está disponible y su contenido es 
suficiente 
X  
6. El sistema es suficientemente estable y tiene suficiente funcionalidad 






Estudiante Jhony Alexander Nieto Madrid 
Lista de Checheo para realizar una prueba de humo.  
Tipo de Prueba: Funcional  
Nivel de Prueba: Pruebas de Aceptación  
Es fundamental que los siguientes numerales se cumplan para dar inicio a las pruebas 





1. El usuario puede acceder a la aplicación X  
2. La funcionalidad de la aplicación está disponible y accesible. X  
3. El usuario puede realizar la navegación elemental sin que la 
aplicación se bloquee 
X  
4. El usuario puede navegar desde la aplicación X  
5. La funcionalidad requerida está disponible y su contenido es 
suficiente 
 X 
6. El sistema es suficientemente estable y tiene suficiente funcionalidad 






La página está disponible las 24 horas del día, sin embargo, no todo su contenido está 
traducido al español, lo cual dificulta la comprensión para los usuarios que no dominan 
el idioma inglés.  
Estudiante 3: Jaider Orozco De La Ossa 
DESCRIPCIÓN 
 
CUMPLE NO CUMPLE 
1. El usuario puede acceder a la aplicación X  
2. La funcionalidad de la aplicación está disponible y accesible. X  
3. El usuario puede realizar la navegación elemental sin que la 
aplicación se bloquee 
 X 
4. El usuario puede navegar desde la aplicación X  
5. La funcionalidad requerida está disponible y su contenido es 
suficiente 
X  
6. El sistema es suficientemente estable y tiene suficiente funcionalidad 






Estudiante 4: Simon Ernesto Agredo Penagos  
Tipo de prueba: Funcional  
Nivel de prueba: pruebas de Aceptación 
DESCRIPCIÓN 
 
CUMPLE NO CUMPLE 
1. El usuario puede acceder a la aplicación X  
2. La funcionalidad de la aplicación está disponible y accesible. X  
3. El usuario puede realizar la navegación elemental sin que la 
aplicación se bloquee 
X  
4. El usuario puede navegar desde la aplicación X  
5. La funcionalidad requerida está disponible y su contenido es 
suficiente 
X  
6. El sistema es suficientemente estable y tiene suficiente funcionalidad 






Nombre Aplicación: Pagina OLX.com 
Descripción: La página OLX  se  dedicada a la venta y compra de productos, y artículos por 
internet, y verificando si tiene una buena fiabilidad para poder acceder a esta página. 
Módulo Descripción funcionalidad 
Registrarse Por medio de este módulo permite ingresar nuestros 
datos personales para poder registrarnos para poder 
ingresar a la página. 
Vender Permite  vender los diferentes artículos, según su categoría, 
marca, precio etc evaluando su fiabilidad, funcionalidad, 
características e interacción con el usuario final  
Buscar Al ingresar a esta opción de la categoría “Carros” 
mediante el botón “Arranca” dispuesto en la página 
principal. 
 
Seleccionar Permite seleccionar una de las diferentes categorías en la 
cual tengamos interés en comprar. 
 
Al hacer la explorar de la página y las subpáginas no se observan errores, la 
funcionalidad de sus menús y buscadores trabajan de forma adecuada. 
1. PLAN DE PRUEBAS 
 
Plan de pruebas de aceptación 
 
1. Información del proyecto 
 
Nombre del proyecto: www.Olx.com.co 
Preparado por: Elvia Milena Castro, Jhony Alexander Nieto, Simón Ernesto Agredo 
y Jaider  Nicolas De La Ossa Orozco 
Grupo: 204047_1 
 
En este documento se realizara la organización del plan de pruebas de aceptación de la 
página web www. Olx.com se definirá la forma como se va a evaluar, diseñar y ejecutar 
.las diferentes pruebas se ejecutaron en la página mencionada en donde se determinó 
las siguientes características seguridad, exactitud, facilidad de administrar 
información.Una vez que ya se ha probado que cada módulo funciona bien por separado, 
que el software realice las funciones esperadas y que todos los módulos se integran 
correctamente. 
2 OBJETIVO DE LA PRUEBA  
 
Verificar la funcionalidad del sistema dedicada a la compra y venta de artículos por 
internet, específicamente en el módulo vender, evaluando su fiabilidad, funcionalidad, 
características e interacción con el usuario final. 
 
ALCANCE DE LA PRUEBA  
La prueba a realizar es a nivel funcional, por lo tanto se validará la exactitud, 
completitud, consistencia interfaz e integridad de la página de internet con el usuario, 
garantizando la transparencia en el ingreso de la información y que las compras se 
realicen de manera segura.   
 
En este sentido se verificará la planeación, el diseño de las pruebas, la ejecución de 
las mismas, la evaluación de los resultados y el cierre de las pruebas. 
 
4 GRUPO DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES  
 
4.1 Definición del grupo 
 
Líder de la prueba: Elvia Milena Castro 
Probadores Jhony Alexander Nieto Madrid 
 Simon Ernesto Agreda 
 Jaider Nicolas De La Ossa Orozco 
  
 




5. METODOLOGÍA  
 



















Estas fases son apoyadas por los procesos que se muestran en la parte inferior de la 
gráfica.  
 
En la planificación se determinan las especificaciones y características que requiere la 
página web para la aplicación de ventas en línea. Se determinan los roles y funciones de 
quienes intervienen en las pruebas  
 
Posteriormente el proceso de pruebas requiere de control, la selección de las 
condiciones y pruebas, el diseño y ejecución de los casos de prueba, la comprobación 
de los resultados, la evaluación de los criterios de salida, la elaboración de los informes 
sobre las pruebas ejecutadas, la revisión de los documentos, el código fuente y la 
ejecución de los análisis.  
 
En la ejecución de las pruebas se van a realizar tantas como sean necesarias para 
identificar la mayor cantidad de fallos para corregir el código fuente y subsanar las 
falencias del programa.  
 
Posteriormente, las pruebas se orientarán a establecer su comportamiento frente a los 
componentes del sistema y los requisitos mínimos para su adecuado funcionamiento, así 
como, orientar la toma de decisiones por parte de los desarrolladores y analistas de 
sistemas. 
 
5.1. Herramientas de apoyo en el proceso de pruebas  
 
Se utilizaran las siguientes plantillas para el desarrollo del proyecto:  
 
 Plan de pruebas  
  Estimación de los casos de prueba 
 Propuesta de pruebas  
 Diseño de alto nivel  
 Diseños de bajo nivel  
 Gestión de los casos de prueba  
 Gestión de incidencias  
 Informe de evaluación del producto  
5.2. Estrategia Respecto a la Gestión de defectos  
 
Los defectos encontrados durante la ejecución de las pruebas serán registrados en la 
plantilla “Gestión de incidencias”.  
 
En la plantilla se lleva el control de las incidencias detectadas por cada módulo y ciclo de 
pruebas. 
  
Una vez identificadas las fallas se organizarán de acuerdo con el módulo evaluado y las 
características que afectan el sistema para adoptar las medidas necesarias para 
contrarrestarlas.  
 
Se priorizarán las fallas de acuerdo con su impacto y nivel de afectación al 
funcionamiento general de la página web.  
 
Se determinaran los riesgos de acuerdo con su nivel y se orientará en la gestión de los 
mismos para mitigarlos, cederlos o asumirlos.  
 
5.3. Reglas para la clasificación de defectos (incidencias y fallos)  
 









5.3.1.1. Tipo de Incidencia 
 
Categoría Descripción general 
Defecto Corresponde a una falla detectada en el software 
Consideración Corresponde a una duda que se pueda presentar sobre un posible comportamiento 
anormal. 
Sugerencia Es una propuesta para mejorar alguna funcionalidad o parte del producto de 
software por parte del Probador. 
Cambio/Mejora Es una propuesta para mejorar alguna funcionalidad o parte del producto de 




Categoría  Descripción general  
     
     
Alto   Funcionalidad inoperante, sin alternativa que permita su  
   operación.      
     
     
Medio   Funcionalidad opera parcialmente, hay alternativa para  
   continuar con la operación      
     
     
Bajo   Incidencia menor, permite la operación de la funcionalidad  
   (cosmético).      




Categoría  Descripción general  
     
     
Baja   El defecto es superficial o cosmético y se puede proyectar su  
   solución para más adelante incluyendo una próxima versión.      
     
Normal  El defecto puede esperar para la solución del problema  
     
     
Alta   El defecto requiere una respuesta en el menor tiempo posible  
     
 
6.  CRITERIOS 
 
6.1 Criterios de aceptación 
 
 
El proceso de pruebas funcionales se da por terminado una vez que: 
 
 Se han ejecutado el 100% de los casos de prueba diseñados para este 
proyecto y su resultado ha sido exitoso. 
 
 El 100% de los defectos detectados en la ejecución de pruebas han sido 
solucionados y se ha validado dicha solución por parte de pruebas. 
 
 Cuando, a pesar de no cumplirse en su totalidad el punto anterior, el 
dueño del negocio, gerente manifieste que los defectos no son críticos 
para salir a producción (los defectos pasarían inmediatamente a un 
estado terminal de “Siguiente Versión”). 
 
 Cuando se generen los controles necesarios para reducir el impacto al 
mínimo n la página Web. 
 
6.2 Criterios de priorización 
 
 
Los casos de prueba serán priorizados según la necesidad que requiera el 
proyecto, por lo cual la ejecución de los casos de prueba de cada uno de 
los requerimientos a certificar será concertada con el cliente. 
 
 
6.3 Técnica medición 
 
 
Se cuenta con indicadores de gestión, indicadores de calidad de software, 
indicadores de cumplimiento que serán implementados en el proceso de 
certificación de los requerimientos. 
 
 
6.4 Criterios de repetición 
  
Se contemplan tres ciclos de ejecución 
 
 
Prueba de Humo: Se realizará para garantizar que no se presenten problemas 




Ciclo 1: Ejecución de los casos de prueba disponibles en la primera versión 
recibida. 
 
Ciclo 2: En esta actividad se revisarán las correcciones realizadas sobre los 
problemas o defectos en que se hayan reportado durante la ejecución del ciclo 1 
 
Regresión: En esta actividad se revisara que los errores que se hayan reportado y 
corregido, no hayan afectado las funcionalidades que venían comportándose 
correctamente, validando que no se repliquen los errores y todo el aplicativo 
funciona óptimamente. 
 
Estos ciclos se repetirán hasta que se cumpla con los criterios de aceptación 
anteriormente formulados. 
 
7.  Seguimiento y reporte 
 
Quincenalmente se presentará un reporte general del estado del avance del proceso 
de certificación. 
 
Estos informes y reportes serán comunicados en conjunto al equipo de pruebas, al 
líder de proyecto, al equipo del proyecto que dé a lugar, los analistas y 
desarrolladores de la página web. 
 
8.  ENTREGABLES DE PRUEBAS 
 
Los entregables producidos durante el proceso de pruebas son: 
 
Nombre documento Propósito 
Propuesta de Pruebas Este documento describe detalles particulares del proceso de 
pruebas de cada proyecto derivados del plan general de 
pruebas 
Diseño de alto nivel Este documento describe los objetivos de las pruebas 
Estimación de Tiempos  Este documento es realizado con el fin de tener un estimado 
del tiempo que se requiere para el desarrollo del proyecto, 
incluyendo las fechas inicial y final estimadas de cada una de 
las fases y del proyecto. 
Nombre documento Propósito 
Diseño de Casos de 
Pruebas 
Contiene diseño detallado de cada uno de los casos de prueba 
del proyecto 
Informe de Avance Este informe debe mostrar cual ha sido el avance de las 
pruebas en un periodo determinado de tiempo. 
Informe Final (Evaluación de 
las pruebas) 
Es un documento en donde se indica cómo ha sido la 
ejecución de las pruebas, que porcentaje de pruebas se han 
cubierto, cuantos errores han sido generados, entre otros. 
 
9. SUPUESTOS PARA EL ÉXITO DE LA PRUEBA 
 
 
 La página web funciona adecuadamente en el ambiente de pruebas.

 La página web ha sido verificada en el ambiente de pruebas y se notifican las 
fallas evidenciadas a los desarrolladores.

 En caso de que la página web tenga interacción con otros módulos o 
aplicaciones la comunicación entre estos estará disponible y en un nivel óptimo 
siempre.

 La página web se encuentra disponible durante la ejecución de la prueba sin 
generar bucles o ciclos de inestabilidad.

 La entrega de los datos del ambiente de pruebas será dada por el usuario para 
garantizar el desarrollo de la prueba.

 Se puede acceder a la página desde cualquier dispositivo fijo o móvil

 El sistema no permite insertar datos erróneos o que no correspondan con los 
caracteres establecidos en el diseño de los formularios.
 
 
10. CRONOGRAMA DE PRUEBAS 
 
 
El cronograma se encuentra en la propuesta de las pruebas, el cronograma está 
estimado para realizar en 4 meses. 
 
 HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO
 
Fecha de creación 20/03/2018 
Autor: 
Jhony Alexander Nieto 
Elvia Milena Castro 
Simon Ernesto Agredo 
Jaider Nicolas De La Ossa Orozco 
 
DISEÑO DE ALTO NIVEL 

Nombre  de  la Aplicación  a Página web OLX 
Evaluar:   
 Grupo de trabajo: 
Líder:  Elvia Milena Castro 
Probadores:  Jhony Alexander Nieto 
  Simon Ernesto Agredo 
  Jaider Nicolas De La Ossa Orozco 
  
   
   
Objetivo de la Prueba: Es Evaluar la funcionalidad de la página OLX la 
cual se dedicada a la venta y compra de productos, y artículos por internet, 
en este caso el módulo al que se va hacer la prueba es Registrarse de esta 
manera se busca encontrar si funciona correctamente y si tiene una buena 
fiabilidad para poder acceder a esta página. 
íte Respo Módulo Id Caso Nombre del Caso de Descripci Prior 
m nsabl  de Prueba ón idad 
 e  prueba    
      
       
1 Elvia Registrarse Cp_01_ Cp_ 01_Reg_Inicio Verificar Alta 
 Milena  Reg  que la  
 Castro    pagina  
     permita  
     hacer el  
     ingreso a  
     la pagina  
       
2 Elvia Registrarse  Cp_02_Reg_Login Verificar  
 Milena    que la  
 Castro    pagina  
     permita  
   Cp-  registrars  
   02_Reg  e  
     con su Alta 
     correo  
     electrónic  
     o y  
     contraseñ  
     a  
       
3 Elvia Registrarse Cp_03_ Cp- Verificar Alta 
 Milena  Reg 03_Reg_registro_da que la  
 Castro   tos pagina  
     permita  
     registrar  
     sus datos  
     iniciales y  
     crear su  
     cuenta  
       
4 Elvia Registrarse Cp_04_ Cp- Verificar Alta 
 Milena  Reg 04_Reg_confirmaci si al  
 Castro   on_ cuenta correo le  
     llega la  
     confirmac  
     ión de  
     registro  
       
5 Elvia Registrarse Cp_05_ Cp_05_Reg_verifica Verificar Alta 
 Milena  Reg r_ingreso_pagina que se  
 Castro    acepte la  
     solicitud  
     de  
     registro y  
     que si fue  
     un éxito el  
     ingreso a  
     la pagina  
        
6  Elvia Registrarse Cp_06_  Cp_06_Reg_Ingres Verificar Alta 
   Milena  Reg  o_ Facebook el ingreso  
   Castro       por la   
          página de  
          Facebook  
             
7  Elvia Registrarse Cp_07_  Cp_07_Reg_ayuda Verifica  Medi 
   Milena  Reg  _no que la a 
   Castro     puedo_registrarme opción   
          ayuda   
          brinde   
            
          informaci  
          ón clara  
            
8  Elvia Registrarse Cp_08_  Cp_08_Reg_pasosrec Muestra Medi 
   Milena  Reg  uperar_cuenta los pasos a 
   Castro       a seguir  
          para   
          poder   
          recuperar  
          la cuenta  
            
9  Elvia Registrarse Cp_09_  Cp_09_Reg_Central - Muestra Medi 
   Milena  Reg  de _ayuda opciones a 
   Castro       mas   
          avanzada  
          s   
             
10  Elvia Registrarse Cp-  Cp_10_Reg_contact Genera  Alto 
   Milena  10_Reg  anos_sino puedes solucione  
   Castro     acceder s al   
          problema  
          planteado  
             
         
  Total CP prioridad Alta:  07     
         
  Total CP prioridad Media:  03     
          
  Total CP Baja:   00     
          
  Total CP de pruebas:   10     
             
  
 
íte Respo Módul 
Id Caso Nombre del Caso 
Descripci Priori 
de de Prueba 
m nsable o ón dad 
prueba 
 
      
       
     Verificar  
     el ingreso  
     a la  
     sección  






1 Buscar mediante Alta 
Agredo Cp_01 rranca   
el botón 
 
      
     “Arranca”  
     dispuesto  
     en la  
     página  
     principal.  
       




BUS_ BUS_Cp_02_Buscar el 
Alta 
Agredo Cp_02 Artículo funcionam    
     iento del  
       
     buscador  
     integrado  
     escribiend  
     o el  
     nombre o  
     alguna  
     caracterís  
     tica del  
     artículo  
     requerido  
     en la  
     barra de  
     búsqueda  
       
 
Objetivo de la Prueba: verificar el adecuado funcionamiento del módulo de 
búsqueda integrado en la aplicación de olx, con el cual el usuario puede buscar 
mediante alguna palabra clave que identifique o se relacione con el producto que 
necesita o refinar su búsqueda mediante las opciones de categoría, precio o 
ciudad de publicación 
     y  
     haciendo  
     clic en el  
     icono  
     buscar.  
       
     Verificar  
     que se  
     muestre  




BUS_ BUS_Cp_03_Buscar artículos 
Media 
Agredo Cp_03 Categoria publicado    
     s en la  
     categoría  
     seleccion  
     ada  
       
     Verificar  
     que se  
     muestre  




BUS_ BUS_Cp_04_Buscar artículos 
Media 
Agredo Cp_04 Ciudad Publicado    
     s en la  
     ciudad  
     seleccion  
     ada  
       
     Verificar  
     que se  
     muestre  
     la lista de  




BUS_ BUS_Cp_05_Ordena ordenado 
Bajo 
Agredo Cp_05 rRelevanc ia s desde el    
     más  
     relevante  
     hasta el  
     menos  
     relevante  
       
     Verificar  
     que se  
     muestre  
     la lista de  




BUS_ BUS_Cp_06_Ordena ordenado 
Bajo 
Agredo Cp_06 rMayorPr ecio s desde el    
     más  
     costoso  
     hasta el  
     menos  
     costoso  
       
     Verificar  
     que se  




BUS_ BUS_Cp_07_Ordena la lista de 
Bajo 
Agredo Cp_07 rMenorPr ecio artículos    
     ordenado  
     s desde el  
     menos  
       
     costoso  
     hasta el  
     más  
     costoso  
       
     Verificar  
     que se  
     muestre  
     lista de  
     artículos  





s cuyo  
8 Buscar precio Medio 
Agredo Cp_08 Precio   esté        
     dentro del  
     rango  
     especifica  
     do en los  
     campos  
     de  
       
        precio  
        mínimo y  
        máximo  
          
        Verificar  
        que se  
        muestre  
        la lista de  
 
Simón 
   
BUS_ 










     
Ciudad s en la 
 
        
        categoría  
        y ciudad  
        seleccion  
        adas  
          
        Verificar  
        la carga  
        de la  










maPágina con       
        resultados  
        de la  
        búsqueda  
        .  
         
      
Total CP prioridad Alta: 3     
       
Total CP prioridad  4     
Media:        
        
Total CP Baja:   3     
       
Total CP de pruebas:  10     
          
Objetivo de la Prueba: Evaluar la interfaz gráfica de la página olx dedicada a la     
compra y venta de artículos por internet, específicamente en el módulo vender,  
evaluando su fiabilidad, funcionalidad, características e interacción con el usuario final 
 
ítem Responsab Módulo Id Caso de Nombre del Descripción Priorid 
 le  prueba Caso de    ad 
    Prueba     
        
1 Jhony Nieto Vender VEN_Cp_ VEN_Cp_01_S Verificar el Media 
   01 eleccionCateg despliegue de 
    oria opciones para la  
     venta en internet  
        
2 Jhony Nieto Vender VEN_Cp_ VEN_Cp_02_S Verificar el Media 
   02 eleccionSubca despliegue de 
    tegoria opciones para la  
     venta en internet  
       
3 Jhony Nieto Vender VEN_Cp_ VEN_Cp_03_A Verificar el tipo Alta 
   03 gregarFoto de archivos que  
     permite subir a la  
     plataforma   
        
4 Jhony Nieto Vender VEN_Cp_ VEN_Cp_04_A Verificar  el tipo Alta 
   04 gregarTitulo de caracteres  
     que recibe el  
     cuadro de texto  
        
5 Jhony Nieto Vender VEN_Cp_ VEN_Cp_05_A Verificar  el tipo Media 
   05 gregarDescrip de caracteres  
    cion que recibe el  
     cuadro de texto  
       
6 Jhony Nieto Vender VEN_Cp_ VEN_Cp_06_S Verificar la lista Alta 
   06 eleccionMarca desplegable   
       
7 Jhony Nieto Vender VEN_Cp_ VEN_Cp_07_S Verificar la lista Alta 
   07 eleccionModel desplegable   
    o     
       
8 Jhony Nieto Vender VEN_Cp_ VEN_Cp_08_S Verificar la lista Media 
   08 eleccionAño desplegable   
       
9 Jhony Nieto Vender VEN_Cp_ VEN_Cp_09_S Verificar la lista Media 
   09 eleccionCondic desplegable   
    ion     
         
10 Jhony Nieto Vender VEN_Cp_ VEN_Cp_10_S Verificar  el tipo Media 
    10  eleccionKilom de caracteres  
       etraje que recibe el  
        cuadro de texto  
            
          
 Total CP prioridad Alta:   04      
          
 Total CP prioridad Media:   06      
          
 Total CP Baja:   00      
          
 Total CP de pruebas:   10      
            

 

















Matriz de Riesgos 
  
                               
 Proyecto  Pruebas de software página web www.olx.com.co            
                              
 Fecha inicio:  01/02/18                        





                       
                         
                               
   Tipo de   Riesgo    Señal   Imp  Pro  Evaluación     Autor 
                           
                    
 
babi 
         
                  
acto 
         
   riesgo                    Respuest                      




      
                            
                            
           
Resultado 







                
M/B 
 
d     
  
                   
                            
                      
l 
     
                    
(1 al 
      
                           






     
                          
                             
                     9)  ( A/                           
M/B 
      
 
Id.   de 
                            
                       
M/B 
     
                    
) 
        
                             
 
Riesgo 
     
Origen 
               
) 
     
                          
                               
                         
 No. 1 Riesgo de Cualquier  Al ingresar Alarmas   por Alta  Alto 9  alto Al momento  de Elvia 
   información persona   un correo robos  por no         registrarse debe Milena 
   





          exigir  Castro 
                     
       
ingresar un puedes 
 
información 
           información más 
                       





más segura al 
          profunda y 
                      






          confiable para 
                   
que al momento 
 
       
sin verificar usuario de la 
               
                         
          
página pero 
              de vender y 
                            
          al no tener                  
                               
 
  a  quien le una         comprar  sea de 
  pertenece información        manera segura.  
    adecuada y          
    segura se          
    presta para          
    estafas.             
              
2 Experiencia Error de La búsqueda Los resultados Medio Alta 6 Medio    Simón 
  escritura  arroja   
de la 
    El criterio de Agredo 
           
búsqueda se 
 
  del usuario resultados  
búsqueda no 
    
           
debe introducir 
 
    imprecisos,  
corresponden 
    
           
cuidadosa  mente 
 
    Mostrando  
al nombre o 
      
              
            
y debe ser lo más 
 
    artículos                
características 
        
    diferentes a     referente  posible                
    los   escritas  en la     al artículo que se                
    requeridos  barra de     desea encontrar  
             
       búsqueda          
       .          
                 
 
 
3 Datos Si se Se generan En el título del Medio Alta 7 Medio Validar  los Jhony 
  inserta  falsas artículo      caracteres que se Nieto 
  
información expectativas permite 
     insertan en el 
       título  y                
  inadecuada a los ingresar      descripción del 
  a la compradores símbolos que     artículo    
          
  plataforma de los pueden          
  en la  artículos generar          
  
descripción 
  confusión en        
              
  
del artículo 
  los usuarios         
              
               
4 Datos Si se Se generan En la placa del Media Alta 7 Medio Validar  los Jhony 
  inserta  falas  vehículo se    caracteres que se Nieto 
  
información expectativas pueden 
     insertan en la 
       placa                   
  inadecuada a los ingresar más        
  a la compradores caracteres  de         
  plataforma de los los reales          
  en la  artículos           
  placa del            
  vehículo              









ANEXO N° 4 - PROPUESTA DE PRUEBAS  
4.1. Datos generales de la prueba:  
 
Nombre Proyecto: https://www.olx.com.co 
Líder: Elvia Milena Castro 
Probador: Jhony Alexander Nieto Madrid 
Probador: Jaider Nicolas De La Ossa Orozco 
Probador: Simon Ernesto Agredo 
 
4.2. Alcance de la Prueba:  
Evaluar la interfaz gráfica de la página olx dedicada a la compra y venta de artículos 
por internet, específicamente en el módulo vender, evaluando su fiabilidad, 
funcionalidad, características e interacción con el usuario final. 
En este caso se hará una prueba funcional ya que se basa en la funcionalidad del 
sistema y el nivel de prueba es una prueba de sistema porque busca evaluar el 
comportamiento del sistema y estudiar los requisitos funcionales del sistema; siendo 











Dedicación Fecha   
             
         Horas Fecha Inicio  Fecha Fin   
  PLANEACIÓN PROYECTO         
     Análisis de la aplicación,  3 horas 02/04/2018  02/04/2018   
     navegación del sistema        
  
Análisis 
          
    Análisis de las pruebas a  3 horas 02/04/2018  02/04/2018   
     realizar        
     Diseño alto nivel  4 horas 03/04/2018  03/04/2018   
           
  TOTAL HORAS DEDICADAS A ANÁLISIS  10 horas 02/04/2018  03/04/2018   
  
Diseño 
  Diseño de los casos de  7 horas 04/04/2018  04/04/2018   
    
prueba 
       
            
           
  TOTAL HORAS DEDICADAS A  17 horas 02/04/2018  04/04/2018   
   ANÁLISIS/DISEÑO        
             
     Verificación Ambiente de  1 hora 05/04/2018  05/04/2018   
     Pruebas / Prueba de Humo        
             
     Ejecución Ciclo 1  2 horas 05/04/2018  05/04/2018   
             
     Documentación Evidencias  6 horas 05/04/2018  05/04/2018   
             
     Reunión con usuario para  30 minutos 05/04/2018  05/04/2018   
     verificar evidencias        
             
     Verificación Ambiente de  1 hora 06/04/2018  06/04/2018   
  Ejecución   Pruebas / Prueba de Humo        
              
    
Ejecución Ciclo 2 
 




         
             
     Documentación Evidencias  6 horas 06/04/2018  06/04/2018   
     Reunión con usuario para  30 minutos 06/04/2018  06/04/2018   
     verificar evidencias        
             
     Verificación Ambiente de  2 horas 07/04/2018  07/04/2018   
     Pruebas / Prueba de Humo        
             
     Ejecución regresión  2 horas 07/04/2018  07/04/2018   
             
     Documentación Evidencias  5 horas 07/04/2018  07/04/2018   











   
Pruebas de aceptacion por 
parte del usuario  
2 horas 40 
minutos 08/04/2018  08/04/2018   
TOTAL HORAS DE EJECUCION  
30 horas 40 










          REVISIÓN ESTÁTICA INFORMAL  
   
El objetivo es probar estáticamente los documentos.    
1.  Descripción del documento: Describir como está estructurado el 
servicio de ayuda o manual de usuario de la aplicación seleccionada.  
2.  Prueba  estática:  Verificar  el  servicio  de  ayuda  o  manual  de  
usuario  por medio de los siguientes criterios 
 
 
El  servicio  de  ayuda  o  manual  de  usuario  que  tenga  algún  criterio  mencionado 




Evidencias del proceso 
 
Por  cada  punto  del  anterior  cuadro,  se  documenta  por  medio  de  imágenes  el 




Los links del servicio de ayuda que nos muestra la página de OLX se encuentran 
funcionando  perfectamente,  donde  al  dar  clic  en  la  pregunta  orientadora  se 
despliega la información correspondiente en este caso nos podemos dar cuenta que 





Por  cada  punto  del  anterior  cuadro,  se  documenta  por  medio  de  imágenes  el 
proceso realizado, así como se hace una breve descripción. (Máximo 3 imágenes) 
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10. MÉTRICAS DE EJECUCIÓN, MATRIZ DE INCIDENCIAS Y EVALUACIÓN DEL PRODUCTO Y 
DEL PROVEEDOR 
1. LECCIONES APRENDIDAS 
5.1 DIFICULTADES 
 
 Se registraron dificultades al momento de consolidar los aportes individuales y grupales, 
toda vez que por situaciones de fuerza mayor, no se realizaron en el tiempo establecido, 
llegando incluso en las primeras etapas a registrarse duplicidad de información porque 
se tomaron como evaluación los mismos módulos. 
 Fue necesario instalar un nuevo explorador en una versión vieja y a partir de allí instalar 
la versión acorde al complemento Selenium, el cual finalmente terminó por actualizar el 
explorador y actualizarse el Selenium. 
 De acuerdo a la realización de esta actividad pudimos  evidenciar que tuvimos ciertos 
inconvenientes a la hora de realizar la automatización de algunos casos de prueba, ya 
que algunos presentaban errores al hacer la ejecución. 
 Instalación de una versión anterior a la última del navegador Mozilla Firefox, debido a 
que se actualizaba automáticamente e inhabilitaba la herramienta Selenium. 
 Instalar de forma correcta el programa de pruebas Selenium porque no 
funcionaba en la versión de Firefox 
5.2 ASPECTOS A RESALTAR 
 
 Los tiempos de ejecución del proyecto son menores a los planteados en el escenario 
teórico, lográndose realizar adecuadamente en menos del tiempo dispuesto. 
 Existió sinergia en la consolidación de la información del proyecto, tanto en su análisis, 
diseño y ejecución, lo que conllevó al logro de los objetivos propuestos. 
 Tanto la líder como los probadores estuvieron comprometidos en la formulación de los 
casos de prueba y en la aplicación de los mismos, la prueba de humo, así como las 
pruebas formales, escogiendo las herramientas adecuadas para tal fin. 
 Finalizando el trabajo colaborativo de la fase 4 se logra concluir que el seguimiento y las 
diferentes pruebas realizadas a la página www.OLX.com, nos ayudó a enriquecer 
nuestros conocimientos  sobre la  importancia  del aseguramiento  de la calidad de 
software ya que es  esencial para poder sacar adelante un correcto diseño  de los 
diferentes casos de prueba  y su ejecución. 
12 Elementos de configuración 



















13.1. DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA 
Aporte Elvia Milena Castro 
INFORMACIÓN GENERAL  
Nombre Proyecto : www.olx.com.co 
Líder: Elvia Milena Castro  
Probador: Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_01_Reg_Inicio 




CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y 
artículos por internet, en este caso el módulo al que 
se va hacer la prueba es Registrarse de esta manera 
se busca encontrar si funciona correctamente y si 
tiene una buena fiabilidad para poder acceder a esta 
página. 
Pre-condiciones de la Prueba Que el sistema permita ingresar a crear cuenta. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario ingresa a la página web OLX , da clic en el módulo registrarse. 
2. El sistema despliega un cuadro en donde el usuario va a digitar sus datos 
Pos-condiciones: El sistema permite al usuario llenar sus datos en el cuadro generado 




El ingreso a la página se ha ejecutado de manera 
satisfactoria y no genero ningún error. 
x 01 
El sistema no permite el acceso a la aplicación si no hay una 




DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_02_Reg_Login 
Número de la prueba: Cp-02_Reg 
Módulo: Registrarse 
  
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y artículos 
por internet, en este caso el módulo al que se va hacer la 
prueba es Registrarse de esta manera se busca 
encontrar si funciona correctamente y si tiene una buena 
fiabilidad para poder acceder a esta página. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
Que el sistema permita ingresar los datos 
correspondientes a la información solicitada. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario en los campos pertenecientes a la opción “Regístrate” ingresa los 
datos requeridos. 
2. El sistema guarda la información registrada 
Pos-condiciones: El sistema permite guardar la información personal registrada por el 
usuario. 
Criterios de aceptación Exitoso 
(S/N) 
Nro. Soporte 
los datos ingresados se han ejecutado de manera 
satisfactoria y no genera ningún error 
x 01 
Al ingresar un correo electrónico que no es 




DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp-03_Reg_registro_datos 
Número de la prueba: Cp_03_Reg 
Módulo: Registrarse 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y 
artículos por internet, en este caso el módulo al que 
se va hacer la prueba es Registrarse de esta manera 
se busca encontrar si funciona correctamente y si 
tiene una buena fiabilidad para poder acceder a esta 
página. 
Pre-condiciones de la Prueba Que el sistema permita realizar el ingreso de datos 
correspondientes. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario en los campos pertenecientes a la opción registrarse”, ingresa los 
datos requeridos. 
2. El sistema guarda la información registrada. 
Pos-condiciones: El sistema permite guardar la información del registro personal del 
usuario. 




El usuario se registra sin tener ningún inconveniente y no se 
evidenciaron errores. 
x 01 
El sistema no me permite guardar la información si el correo 
y contraseña no están bien digitados, por lo tanto se 
despliega una ventana 
x 02 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp-04_Reg_confirmacion_ cuenta 
Número de la prueba: Cp_04_Reg 
Módulo: Registrarse 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y 
artículos por internet, en este caso el módulo al que 
se va hacer la prueba es Registrarse de esta manera 
se busca encontrar si funciona correctamente y si 
tiene una buena fiabilidad para poder acceder a esta 
página. 
Pre-condiciones de la Prueba Verificar si al correo le llega la confirmación de registro 
Paso a Paso de la prueba: 
 
 
1. El usuario se dirige a revisar su correo para seguir con la confirmación de su 
cuenta. 
2. El usuario procede a continuar con la confirmación de su usuario y contraseña 
para el ingreso a la plataforma. 
3. El sistema ha creado usuario y contraseña. 
Pos-condiciones: El sistema permite el acceso a la aplicación. 




Se ha ejecutado sin inconvenientes la confirmación de 
cuenta y no se evidenciaron errores. 
x 01 
El sistema no me permite acceder a la página de OLX sin 
antes haber verificado la cuenta 
x 02 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_05_Reg_verificar_ingreso_pagina 
Número de la prueba: Cp_05_Reg 
Módulo: Registrarse 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y 
artículos por internet, en este caso el módulo al que 
se va hacer la prueba es Registrarse de esta manera 
se busca encontrar si funciona correctamente y si 
tiene una buena fiabilidad para poder acceder a esta 
página. 
Pre-condiciones de la Prueba Verificar que se acepte la solicitud de registro y que si fue 
un éxito el ingreso a la pagina 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario realiza su ingreso a la página con normalidad. 
2. El sistema guarda la información registrada. 
Pos-condiciones: El sistema permite guardar la información académica registrada por el 
usuario. 




El  ingreso a la página se realiza con éxito , y no genera 
ningún error 
x 01 
Al ingresar con usuario y contraseña verificamos que se 
accede a la página oficial de OLX con buena facilidad 
x 02 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_06_Reg_Ingreso_ Facebook 
Número de la prueba: Cp_06_Reg 
Módulo: Registrarse 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y 
artículos por internet, en este caso el módulo al que 
se va hacer la prueba es Registrarse de esta manera 
se busca encontrar si funciona correctamente y si 
tiene una buena fiabilidad para poder acceder a esta 
página.. 
Pre-condiciones de la Prueba Verificar el ingreso por la página de Facebook 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario verifica su ingreso a través de la página de Facebook. 
2. El sistema acepta el ingreso a OLX por medio de Facebook. 
Pos-condiciones: El sistema permite el ingreso completo a la pagina de OLX. 




Se ha ejecutado de manera satisfactoria el caso de prueba 
Cp_06_Reg_Ingreso_ Facebook  y no se evidenciaron errores. 
x 01 




DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_07_Reg_ayuda _no  puedo_registrarme 
Número de la prueba: Cp_07_ Reg   
Módulo: Registrarse 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y 
artículos por internet, en este caso el módulo al que 
se va hacer la prueba es Registrarse de esta manera 
se busca encontrar si funciona correctamente y si 
tiene una buena fiabilidad para poder acceder a esta 
página. 
Pre-condiciones de la Prueba Verifica  que la opción ayuda brinde información clara 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario ingresa a la opción ayuda no puedo registrarme   
2. El usuario verifica que el servicio de ayuda le preste una buena solución. 
3. El sistema guarda las preguntas hechas por los usuarios. 
Pos-condiciones: El sistema accede a la poción ¿como podemos ayudarte?. 




La prueba se ha ejecutado de manera satisfactoria la opción 
ayuda genera respuestas a nuestras dificultades para poder 
registrarse y no se evidenciaron fallas 
x 01 
 El sistema no me genera una buena respuesta si nuestra 




DATOS DE LA PRUEBA 




Número de la prueba: Cp_08_ Reg  
Módulo: Registrarse 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y 
artículos por internet, en este caso el módulo al que 
se va hacer la prueba es Registrarse de esta manera 
se busca encontrar si funciona correctamente y si 
tiene una buena fiabilidad para poder acceder a esta 
página. 
Pre-condiciones de la Prueba Muestra los pasos a seguir para poder recuperar la cuenta  
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario ingresa a la opción ayuda 
2. El usuario ingresa su pregunta en la opción ¿cómo podemos 
ayudarte?. 
3. El sistema genera una ventana con varias opciones. 
4. El usuario selecciona una de las opciones  
Pos-condiciones: El sistema permite guardar la información que el usuario ingreso. 




La prueba pasos para recuperar cuenta se ejecutó en un 
perfectamente y no se evidenciaron fallas. 
x 01 
El sistema no me da respuestas a las preguntas que no 
están bien estructuradas. 
x 02 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_09_Reg_Central -de _ayuda  
 
Número de la prueba: Cp_09_Reg  
Módulo: Registrarse 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y 
artículos por internet, en este caso el módulo al que 
se va hacer la prueba es Registrarse de esta manera 
se busca encontrar si funciona correctamente y si 
tiene una buena fiabilidad para poder acceder a esta 
página. 
Pre-condiciones de la Prueba Muestra opciones mas avanzadas  
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario ingresa a la opción ayuda  
2. El usuario ingresa en una segunda opción que es tu cuenta 
3. El sistema despliega una ventana con 4 opciones 
Pos-condiciones: El sistema permite el ingreso a las diferentes opciones  




La prueba central de ayuda se ha ejecutado exitosamente y 
no se evidenciaron errores. 
x 01 
 El sistema no me brinda respuestas a las preguntas que no 
están bien estructuradas 
x 02 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_10_Reg_contactanos_sino puedes acceder  
Número de la prueba: Cp-10_Reg  
Módulo: Registrarse 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y 
artículos por internet, en este caso el módulo al que 
se va hacer la prueba es Registrarse de esta manera 
se busca encontrar si funciona correctamente y si 
tiene una buena fiabilidad para poder acceder a esta 
página. 
Pre-condiciones de la Prueba Genera soluciones al problema planteado  
 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario ingresa a la opción ayuda. 
2. Central de ayuda 
3. Tu cuenta 
4. El usuario ingresa a la opción no recibí el email de confirmación de mi cuenta. 
5. El usuario ingresa a la opción contáctanos 
6. El usuario llena un cuadro indicando las respuestas a las preguntas expuestas 
Pos-condiciones: El sistema accede  a la opción contáctanos.  




Se ha ejecutado de manera satisfactoriamente la prueba 
Cp_10_Reg_contactanos_sino puedes acceder. Y no genera 
ningún error. 
x 01 
 El sistema no me permite generar información sin haber 





HISTORIA DE CAMBIOS  DEL REGISTRO 
Fecha de creación: 21/04/2018 
Autor:  
Elvia Milena Castro 
 
APORTE JHONY ALEXANDER NIETO 
 
INFORMACIÓN GENERAL  
Nombre Proyecto: https://www.olx.com.co 
Líder: Elvia Milena Castro 
Probador: Jhony Alexander Nieto Madrid 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_01_SeleccionCategoria 
Número de la prueba: VEN_Cp_01 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la interfaz gráfica de la página olx 
dedicada a la compra y venta de artículos por 
internet, específicamente en el módulo vender, 
evaluando su fiabilidad, funcionalidad, 
características e interacción con el usuario final. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado 
- Ingresar al módulo comprar 
Paso a Paso de la prueba: 
 
3. El usuario ingresa al sistema con el usuario autorizado. 
4. El usuario ingresa al módulo “vender”. 
5. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
6. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
 
Pos-condiciones: El sistema despliega las categorías a seleccionar y las 
subcategorías relacionadas con la selección, mostrando en la casilla la opción 
escogida por el usuario. 




La categoría es seleccionada y muestra las 
subcategorías 
x 1 
El sistema no genera bucles x 1 
   
 
 
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
23 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_02_SeleccionSubcategoria 
Número de la prueba: VEN_Cp_02 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la interfaz gráfica de la página olx 
dedicada a la compra y venta de artículos por 
internet, específicamente en el módulo vender, 
evaluando su fiabilidad, funcionalidad, 
características e interacción con el usuario final. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado 
- Ingresar al módulo comprar 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario ingresa al módulo “vender”. 
2. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
3. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
4. Se muestran nuevas casillas para diligenciar relativas a la subcategoría. 
 
Pos-condiciones: El sistema despliega las subcategorías relacionadas con la 
selección, mostrando nuevas casillas para ingresar información. 




La subcategoría es seleccionada y muestra las opciones 
relacionadas con ésta. 
x 2 
El sistema no genera bucles x 2 
   
 
 
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
23 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_03_AgregarFoto 
Número de la prueba: VEN_Cp_03 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la interfaz gráfica de la página olx 
dedicada a la compra y venta de artículos por 
internet, específicamente en el módulo vender, 
evaluando su fiabilidad, funcionalidad, 
características e interacción con el usuario final. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado 
- Ingresar al módulo comprar 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran las opciones de fotografías a ingresar. 
4. Se seleccionan las imágenes a insertar. 
5. Se muestran las imágenes ingresadas en el sistema. 
 
Pos-condiciones: El sistema muestra las imágenes insertadas por el usuario 




Las fotografías son seleccionadas y mostradas en las 
casillas establecidas para tal fin 
x 3 
El sistema no genera bucles x 3 
   
 
 
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
23 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_04_AgregarTitulo 
Número de la prueba: VEN_Cp_04 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la interfaz gráfica de la página olx 
dedicada a la compra y venta de artículos por 
internet, específicamente en el módulo vender, 
evaluando su fiabilidad, funcionalidad, 
características e interacción con el usuario final. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado 
- Ingresar al módulo comprar 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran la casilla Título 
4. Se ingresan los caracteres de la descripción realizada por el usuario. 
 
Pos-condiciones: El sistema muestra la descripción del título del elemento a 
vender por el usuario. 




Se muestran los caracteres registrados por el usuario  x 4 
El sistema no genera bucles x 4 
   
 
 
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
23 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_05_AgregarDescripcion 
Número de la prueba: VEN_Cp_05 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la interfaz gráfica de la página olx 
dedicada a la compra y venta de artículos por 
internet, específicamente en el módulo vender, 
evaluando su fiabilidad, funcionalidad, 
características e interacción con el usuario final. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado 
- Ingresar al módulo comprar 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran la casilla Descripción 
4. Se ingresan los caracteres de la descripción realizada por el usuario. 
 
Pos-condiciones: El sistema muestra la descripción del elemento a vender por el 
usuario. 




Se muestran los caracteres registrados por el usuario  x 5 
El sistema no genera bucles x 5 
   
 
 
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
23 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_06_SeleccionMarca 
Número de la prueba: VEN_Cp_06 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la interfaz gráfica de la página olx 
dedicada a la compra y venta de artículos por 
internet, específicamente en el módulo vender, 
evaluando su fiabilidad, funcionalidad, 
características e interacción con el usuario final. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado 
- Ingresar al módulo comprar 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran el menú desplegable de las marcas de vehículos. 
4. Se selecciona una opción por parte del usuario. 
 
Pos-condiciones: El sistema muestra la selección de la marca del elemento a 
vender por el usuario. 




Se muestran la selección de marca realizada por el 
usuario, sin borrarse al dar clic en otro lugar 
x 6 
El sistema no genera bucles x 6 
   
 
 
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
23 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_07_SeleccionModelo 
Número de la prueba: VEN_Cp_07 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la interfaz gráfica de la página olx 
dedicada a la compra y venta de artículos por 
internet, específicamente en el módulo vender, 
evaluando su fiabilidad, funcionalidad, 
características e interacción con el usuario final. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado 
- Ingresar al módulo comprar 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran el menú desplegable de los modelos de vehículos. 
4. Se selecciona una opción por parte del usuario. 
 
Pos-condiciones: El sistema muestra la selección del modelo del elemento a 
vender por el usuario. 




Se muestran la selección del modelo escogido por el 
usuario, sin borrarse al dar clic en otro lugar 
x 7 
El sistema no genera bucles x 7 
   
 
 
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
23 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_08_SeleccionAño 
Número de la prueba: VEN_Cp_08 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la interfaz gráfica de la página olx 
dedicada a la compra y venta de artículos por 
internet, específicamente en el módulo vender, 
evaluando su fiabilidad, funcionalidad, 
características e interacción con el usuario final. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado 
- Ingresar al módulo comprar 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran el menú desplegable del año del vehículo. 
4. Se selecciona una opción por parte del usuario. 
 
Pos-condiciones: El sistema muestra la selección del año del elemento a vender 
por el usuario. 




Se muestran la selección del año escogido por el 
usuario, sin borrarse al dar clic en otro lugar 
x 8 
El sistema no genera bucles x 8 
   
 
 
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
23 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_09_SeleccionCondicion 
Número de la prueba: VEN_Cp_09 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la interfaz gráfica de la página olx 
dedicada a la compra y venta de artículos por 
internet, específicamente en el módulo vender, 
evaluando su fiabilidad, funcionalidad, 
características e interacción con el usuario final. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado 
- Ingresar al módulo comprar 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran el menú desplegable del estado del vehículo. 
4. Se selecciona una opción por parte del usuario. 
 
Pos-condiciones: El sistema muestra la selección de la condición del elemento a 
vender por el usuario. 




Se muestran la selección de la condición escogida por el 
usuario, sin borrarse al dar clic en otro lugar 
x 9 
El sistema no genera bucles x 9 
   
 
 
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
23 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_10_SeleccionKilometraje 
Número de la prueba: VEN_Cp_10 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la interfaz gráfica de la página olx 
dedicada a la compra y venta de artículos por 
internet, específicamente en el módulo vender, 
evaluando su fiabilidad, funcionalidad, 
características e interacción con el usuario final. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado 
- Ingresar al módulo comprar 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran la casilla Kilometraje 
4. Se ingresan los caracteres numéricos del kilometraje del elemento a 
vender por el usuario. 
 
Pos-condiciones: El sistema muestra el kilometraje del elemento a vender por el 
usuario. 




Se muestran los caracteres numéricos registrados por el 
usuario  
x 10 
El sistema no genera bucles x 10 
   
 
 
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
23 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
 
APORTE SIMON AGREDA 
 
DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA 
INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre Proyecto : www.olx.com.co 
Líder: Elvia Milena Castro 
Probador: Simón Ernesto Agredo Penagos 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_01_BotonArranca 
Número de la prueba: BUS_Cp_01 
Módulo: Buscar 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar el ingreso a la sección de búsqueda de la 
categoría “Carros” mediante el botón “Arranca” 
dispuesto en la página principal. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo conectado a internet y sin 
restricción para ingresar a www.olx.com.co. 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co y da click en el botón “Arranca” 
dispuesto en la parte central de la página inicial. 
2. La aplicación dirige al usuario a una página que contiene un grupo de 
opciones relacionadas con la búsqueda de Carros en venta. 
Pos-condiciones El sistema presenta a continuación una sección 
especialmente enfocada en la búsqueda de 
carros, la sección dispone de algunos elementos 
con opciones que servirán para ordenar o refinar 
más la búsqueda. 
Entre las opciones para refinar la búsqueda se 
encuentran marca, modelo, precio y año, bajo el 
cuadro de opciones de búsqueda se ubica el botón 
“Buscar”. 




El sistema accede a la sección de búsqueda en la 
categoría “Carros”. 
  
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
Fecha 8/04/2018 10/04/2018 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_02_BuscarArtículo 
Número de la prueba: BUS_Cp_02 
Módulo: Buscar 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar el funcionamiento de la barra de 
búsqueda. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co y haciendo uso de la barra de 
búsqueda, dispuesta en la parte superior izquierda de la página inicial, 
escribe el nombre o criterios (marca, tipo, uso, fabricante, sinónimo, etc.) 
mediante los cuales realizará la búsqueda de artículos que tengan alguna 
coincidencia con el texto ingresado. 
2. Después de introducir el texto se iniciará la búsqueda al presionar la tecla 
“Enter” o dar click al icono “lupa” que aparece a la derecha de la barra de 
búsqueda. 
Pos-condiciones El sistema presenta a continuación una lista con 
los artículos que coinciden con las características 
indicadas en la barra de búsqueda, además se 
presentarán algunos elementos de opciones que 
servirán para ordenar o refinar la búsqueda. 




1. El sistema muestra una lista de artículos que 
coinciden con los criterios indicados mediante la 
barra de búsqueda. 
2. En caso de no presentarse coincidencias entre 
alguno de los artículo publicados y los criterios de 
búsqueda se mostrará el siguiente mensaje: “Lo 
  
lamentamos pero no hay resultados para tu 
búsqueda.” 
  
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
Fecha 8/04/2018 10/04/2018 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_03_BuscarCategoria 
Número de la prueba: BUS_Cp_03 
Módulo: Buscar 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar que se muestre la lista de artículos 
publicados en la categoría seleccionada. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co y desliza la página inicial hacia abajo, 
hasta llegar a la sección de categorías, presentada en forma de bloques, 
cada categoría se identifica mediante tres elementos: un icono relacionado 
con la categoría, el nombre de la categoría y un listado con subcategorías. 
2. El usuario selecciona la categoría deseada dando click sobre el nombre 
de la misma. 
Pos-condiciones El sistema presenta a continuación una lista con 
los artículos que hayan sido publicados dentro de 
la categoría seleccionada. 




El sistema muestra la lista de artículos publicados 
correspondientes a la categoría seleccionada. 
  
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
Fecha 8/04/2018 10/04/2018 
Responsable Simón Agredo  
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_04_BuscarCiudad 
Número de la prueba: BUS_Cp_04 
Módulo: Buscar 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar que se muestre la lista de artículos 
publicados en la ciudad seleccionada. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co y realiza una búsqueda mediante la 
barra de búsqueda. Después de iniciar la búsqueda, en la parte superior, 
antes de la lista de artículos, aparecerán los departamentos donde hay 
artículos publicados que corresponden a la búsqueda realizada. 
2. Selecciona el departamento al que pertenezca la ciudad requerida, 
posteriormente, en donde estaban ubicados los departamentos 
aparecerán las ciudades en las que se encuentren artículos publicados. 
3. Selecciona una ciudad para que el sistema refine la búsqueda excluyendo 
los artículos que no se encuentran publicados en la ciudad seleccionada. 
Pos-condiciones El sistema presenta una lista con los artículos que 
hayan sido publicados en la ciudad seleccionada y 
que cumplan con los criterios de búsqueda 
aplicados anteriormente. 




El sistema muestra la lista de artículos que coincidan con 
los criterios ingresados en la barra de búsqueda y que 
hayan sido publicados en la ciudad seleccionada. 
  
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
Fecha 8/04/2018 10/04/2018 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_05_OrdenarRelevancia 
Número de la prueba: BUS_Cp_05 
Módulo: Buscar 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar que se muestre la lista de artículos 
ordenados desde el más relevante hasta el menos 
relevante. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co y realiza una búsqueda mediante la 
barra de búsqueda o seleccionando alguna categoría. 
2. En la parte superior, antes de la lista de artículos aparecerá la pestaña 
desplegable “Ordenar por:” donde puede elegir entre las siguientes 
opciones: “Relevancia”, “Menor precio” o “Mayor precio”. 
3. Selecciona la opción “Relevancia” para que el sistema ordene la lista de 
artículos encontrados, posicionando en el primer lugar de la lista el que se 
considere con mayor relevancia y al final de la misma el de menor 
relevancia. 
Pos-condiciones El sistema presenta a continuación la lista con los 
artículos que coinciden con las características 
indicadas en la barra de búsqueda, esta vez 
ordenada según el criterio de relevancia. 




El sistema muestra la lista de artículos que coincidan con 
los criterios de búsqueda aplicados y ordenados por 
“Relevancia”. 
  
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
Fecha 8/04/2018 10/04/2018 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_06_OrdenarMayorPrecio 
Número de la prueba: BUS_Cp_06 
Módulo: Buscar 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar que se muestre la lista de artículos 
ordenados desde el más costoso hasta el menos 
costoso. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
 3. El usuario debe realizar una búsqueda 
previa mediante la barra de búsqueda o la 
elección de categoría y aplicar las opciones 
adicionales que considere convenientes 
para refinar su búsqueda. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co 
2. Realiza una búsqueda mediante la barra de búsqueda o seleccionando 
alguna categoría. En la parte superior, antes de la lista de artículos 
aparecerá la pestaña desplegable “Ordenar por:” donde puede elegir entre 
las opciones de “Relevancia”, “Menor precio” y “Mayor precio”. 
3. Finalmente selecciona la opción “Mayor precio” para que el sistema 
ordene la lista de artículos encontrados, posicionando en el primer lugar 
de la lista el artículo cuyo valor sea el más elevado de la lista y al final de 
la misma el de Menor precio. 
Pos-condiciones El sistema presenta a continuación la lista con los 
artículos que coinciden con las características 
indicadas en la barra de búsqueda, ordenada 
según el criterio de “Mayor precio”. 




El sistema muestra la lista de los artículos que coinciden 
con los criterios de búsqueda ingresados y los ordena 
según el criterio de Mayor precio. 
  
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
Fecha 8/04/2018 10/04/2018 




  DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_07_OrdenarMenorPrecio 
Número de la prueba: BUS_Cp_07 
Módulo: Buscar 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar que se muestre la lista de artículos 
ordenados desde el menos costoso hasta el más 
costoso. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
3. El usuario debe realizar una búsqueda 
previa mediante la barra de búsqueda o la 
elección de categoría y aplicar las opciones 
adicionales que considere convenientes 
para refinar su búsqueda. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co 
2. Realiza una búsqueda mediante la barra de búsqueda o seleccionando 
alguna categoría. En la parte superior, antes de la lista de artículos 
aparecerá la pestaña desplegable “Ordenar por:” donde puede elegir entre 
las opciones de “Relevancia”, “Menor precio” y “Mayor precio”. 
3. Finalmente selecciona la opción “Menor precio” para que el sistema 
ordene la lista de artículos encontrados, posicionando en el primer lugar 
de la lista el artículo cuyo valor sea el más bajo de la lista y al final de la 
misma el de Mayor precio. 
Pos-condiciones El sistema presenta a continuación la lista con los 
artículos que coinciden con las características 
indicadas en la barra de búsqueda, ordenada 
según el criterio de “Menor precio”. 




El sistema la lista de los artículos que cumplen con los 
criterios de búsqueda ingresados y ordena los artículos 
de la lista según el criterio de “Menor precio”. 
  
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
Fecha 8/04/2018 10/04/2018 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_08_RangoPrecio 
Número de la prueba: BUS_Cp_08 
Módulo: Buscar 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar que se muestre lista de artículos 
publicados cuyo precio esté dentro del rango 
especificado en los campos de precio mínimo y 
máximo. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
3. El usuario debe realizar una búsqueda 
previa mediante la barra de búsqueda o la 
elección de categoría y aplicar las opciones 
adicionales que considere convenientes 
para refinar su búsqueda. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co 
2. Realiza una búsqueda mediante la barra de búsqueda o seleccionando 
alguna categoría. Al lado izquierdo, junto a la lista de artículos aparecerá 
la sección “Precio” la cual cuenta con dos casillas: “Min” y “Max”, la primera 
para indicar el precio mínimo y en la segunda para indicar el precio máximo 
que indicarán los límites del rango de precio en la búsqueda. 
3. Selecciona el rango de precio indicando el valor mínimo y máximo según 
la descripción anterior y dando click al botón (icono check) dispuesto a la 
derecha de las casillas “Min” y “Max”. 
Pos-condiciones El sistema presenta a continuación la lista con los 
artículos que coinciden con las características 
indicadas en la barra de búsqueda y están dentro 
del rango de precios indicado en la sección 
“Precio” mediante “Min” y “Max”. 




El sistema muestra la lista de los artículos que cumplen 
con los criterios de búsqueda ingresados y que 
correspondan al rango de precios indicado mediante el 
precio mínimo y máximo en la sección “Precio”. 
  
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
Fecha 8/04/2018 10/04/2018 
Responsable Simón Agredo  
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_09_BuscarCategoriaCiudad 
Número de la prueba: BUS_Cp_09 
Módulo: Buscar 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar  que  se  muestre  la  lista  de  artículos 
publicados en la categoría y ciudad seleccionadas. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en 
línea. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co 
2. Desliza la página inicial hacia abajo, hasta llegar a la sección de 
categorías, presentada en forma de bloques, cada categoría se identifica 
mediante tres elementos: un icono relacionado con la categoría, el nombre 
de la categoría y un listado resumen del tipo de artículo que se pueden 
encontrar en la categoría. 
3. El usuario selecciona la categoría deseada dando click sobre el nombre 
de la misma. 
4. En la parte superior, antes de la lista de artículos aparecerán las ciudades 
donde hay artículos publicados que corresponden a la búsqueda realizada. 
Selecciona la ciudad requerida para que el sistema realice la búsqueda 
excluyendo los artículos que no se encuentran publicados en la ciudad 
seleccionada. 
Pos-condiciones El sistema presenta a continuación una lista con 
los artículos que correspondan a la categoría y la 
ciudad indicada. 




El sistema la lista de los artículos disponibles, 
correspondientes a la Categoría y la Ciudad 
seleccionadas conjuntamente. 
  
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
Fecha 8/04/2018 10/04/2018 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_10_ProximaPágina 
Número de la prueba: BUS_Cp_10 
Módulo: Buscar 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar la carga de la siguiente página con 
resultados de la búsqueda. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
 internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co 
2. Realiza una búsqueda usando la barra de búsqueda o selección de 
categorías, aplicando los filtros y opciones disponibles que considere 
necesarios y se desplaza hasta el final de la lista de artículos, donde se 
encuentra dispuesto el botón “Próxima página” y da click en el mismo. 
3. El número de la siguiente página se mostrará marcado en la sucesión bajo el 
botón “Próxima Página”. 
Pos-condiciones El sistema presenta a una nueva lista 
correspondiente a la continuación de los 
resultados de la búsqueda realizada. 




Al realizar el procedimiento descrito anteriormente, el 
sistema mostrará la continuación de la lista de artículos 
correspondientes a los criterios de búsqueda aplicados. 
En caso de no existir más resultados que los mostrados 
en la primera página no se visualizará el botón “Próxima 
página”. 
  
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
Fecha 8/04/2018 10/04/2018 




APORTE JAIDER NICOLAS OROZCO DE LA OSA 
 
Nombre Proyecto: https://www.olx.com.co 
 
Lider: Elvia Milena Castro 
 




DATOS DE LA PRUEBA 
 




prueba:    
Número de la prueba:  COM_cp01  
 
Módulo:  Comprar  
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar que el sistema permita seleccionar una de 
las diferentes categorías en la cual tengamos interés 
en comprar. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
El usuario requiere un equipo de cómputo con 
conexión a internet, ingresar al sitio web 
www.olx.com.co. 
El sitio web debe de estar en funcionamiento y 
podemos seleccionar unas de las diferentes 
categorías que se nos muestran en la página 
principal del sitio. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. Ingresamos al sitio www.olx.com.co, se despliega la página principal del 
sistema. 
2. Luego que hayamos ingresado al sitio correctamente procedemos a 
seleccionar unas de las categorías dependiendo del artículo de nuestro 
interés. 
3.  Después que hayamos seleccionado la categoría de interés el sitio nos 
muestra una lista de artículos relacionados con la categoría que elegimos. 
 
Pos-condiciones: El sitio nos muestra todos los artículos relacionados a la 
categoría que hemos seleccionado, dándole prioridad a los artículos que han 
sido agregado recientemente, ya después se le puede aplicar diferentes filtros a la 
categoría que hemos seleccionado. 




Se puede ingresar a la página de forma correcta.  01 
Muestra todos los artículos disponibles en cada 
categoría. 
 02 
   
 
 
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 




DATOS DE LA PRUEBA 
 




prueba:    
 
Número de la prueba:  COM_cp02  
 
Módulo:  Comprar  
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verifica que el sistema permita seleccionar unas 
de las sub-categorías que contiene cada 
categoría. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
El usuario requiere un equipo de cómputo con 
conexión a internet, ingresar al sitio web 
www.olx.com.co. 
El sitio web debe de estar en funcionamiento y 
podemos seleccionar unas de las diferentes sub- 
categorías que nos muestra cada categoría. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. Ingresamos al sitio www.olx.com.co, se despliega la página principal del 
sistema. 
2. Luego que hayamos ingresado al sitio correctamente procedemos a 
seleccionar unas de las subcategorías que se encuentran dentro de cada 
categoría de artículos disponibles para vender. 
3. Después que hayamos seleccionado la subcategoría de nuestro interés nos 
muestra una gran variedad de artículos específicos relacionados con nuestra 
selección. 
Pos-condiciones: El sistema no permite seleccionar de las subcategorías 
disponibles. 




Se pudo ingresar a la página de forma correcta.  01 
Todos los artículos corresponden a la subcategoría 
seleccionada. 
 02 
   
 
 
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 




DATOS DE LA PRUEBA 
 




prueba:     
Número de la prueba:       COM_cp03  
Módulo:   Comprar  
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verifica que el sistema permita buscar un artículo 
en específico mostrando toda la información 
relacionado con este. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
El usuario requiere un equipo de cómputo con 
conexión a internet, ingresar al sitio web 
www.olx.com.co. 
El sitio web debe de estar en funcionamiento y 
procedemos a ingresar el nombre o referencia del 
artículo de nuestro interés en la barra de 
búsqueda. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. Ingresamos al sitio www.olx.com.co, se despliega la página principal del 
sistema. 
2. Luego de ingresar al sitio no dirigimos en la casilla de búsqueda y 
procedemos a ingresar un tipo de información referente al artículo 
específico que estemos interesados en consultar. 
Pos-condiciones: El sistema accede a desplegar los artículos más destacados 
dependiendo del tipo de búsqueda que hemos realizado. 




Se puede acceder al sitio de forma correcta.  01 
El sistema despliega de forma correcta los artículos 
que se consulta en la búsqueda. 
 02 




HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
09/05/2018 - Jaider Orozco de la Osa 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 




prueba:    
Número de la prueba:  COM_cp04 
 
Módulo:  Comprar  
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar que el sistema filtrar los artículos 
teniendo en cuenta los precios de los mismo 
según lo solicitado por el usuario 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
El usuario requiere un equipo de cómputo con 
conexión a internet, ingresar al sitio web 
www.olx.com.co. 
El sitio web debe de estar en funcionamiento y 
podemos manipular el filtro de los precios del de 
acuerdo a nuestro intereses. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. Ingresamos al sitio www.olx.com.co, se despliega la página principal del 
sistema. 
2. Luego procedemos a seleccionar una categoría o buscar un artículo en 
cual estemos interesado. 
3. Posteriormente procedemos a filtrar o darle relevancia a los productos 
basándose en los precios de los mismos. 
Pos-condiciones: El sistema accede a desplegar artículos específicos 
teniendo en cuenta el filtrado de precio que se haga. 




Se debe seleccionar correctamente el rengo de precio 
que se solicita para que la búsqueda sea precisa 
  
Permite ingresar precios específicos   




HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
09/05/2018 – Jaider Orozco de la Ossa 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 




prueba:     
Número de la prueba:       COM_cp05  
Módulo:   Comprar  
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar que la información del artículo 
seleccionado, como son las especificaciones y 
fotos sean desplegados se forma correcta. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
El usuario requiere un equipo de cómputo con 
conexión a internet, ingresar al sitio web 
www.olx.com.co. 
El sitio web debe de estar en funcionamiento y 
elegir un artículo. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. Ingresamos al sitio www.olx.com.co, se despliega la página principal del 
sistema. 
2. Luego realizamos la búsqueda del artículo que nos interese comprar y lo 
seleccionamos. 
3. Después de seleccionado el artículo se despliega la información 
correspondiente, como lo son especificaciones y fotos del mismo. 
Pos-condiciones: 
El sistema accede a desplegar toda la información que en su momento el vendedor 
del producto proporciona a los compradores. 




No todos los artículos tienen información completa.  01 
La información es básica.  02 




HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
09/05/2018 - Jaider Orozco de la Ossa 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 







Número de la prueba:  COM_cp06  
Módulo:  Comprar  
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar que el sistema permita contactar al 
vendedor por cualquiera de los medios 
disponibles. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
El usuario requiere un equipo de cómputo con 
conexión a internet, ingresar al sitio web 
www.olx.com.co. 
El sitio web debe de estar en funcionamiento y 
debemos haber seleccionado un artículo. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. Ingresamos al sitio www.olx.com.co, se despliega la página principal del 
sistema. 
2. Luego seleccionamos el artículo que queremos comprar. 
3. Posteriormente procedemos a redactar un mensaje que será enviado el 
vendedor del producto con nuestra solicitud. 
Pos-condiciones: El sistema accede a enviar un mensaje directamente al vendedor 
del producto que ya aparece registrado el sitio web. 




Los mensajes se envían de forma correcta  01 
El tiempo de respuesta es desconocido.  02 




HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 




DATOS DE LA PRUEBA 
 




prueba:     
Número de la prueba:       COM_cp07  
Módulo:   Comprar  
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar que el sistema permita acceder a los 
artículos teniendo en cuenta la ubicación de los 
 mismo siendo está divida por departamento. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
El usuario requiere un equipo de cómputo con 
conexión a internet, ingresar al sitio web 
www.olx.com.co. 
El sitio web debe de estar en funcionamiento y se 
debe seleccionar una categoría. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. Ingresamos al sitio www.olx.com.co, se despliega la página principal del 
sistema. 
2. Luego seleccionamos una categoría y buscamos de forma directa el 
artículo en el cual estamos interesados. 
3. Después de haber seleccionado el artículo procedemos a visualizar la 
lista de departamento en cuales se encuentran disponibles. 
4. Seleccionamos el departamento de nuestro interés y el sistema nos 
despliega todos los artículos disponibles en el departamento 
seleccionado. 
Pos-condiciones: El sistema accede a mostrar los artículos disponibles en el 
departamento seleccionado. 




Limita la cantidad de artículos disponibles.  01 
Despliega correctamente la solicitud de búsqueda.  02 




HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 




DATOS DE LA PRUEBA 
 




prueba:     
Número de la prueba:       COM_cp08  
Módulo:   Comprar  
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar que el sistema permita visualizar todos los 
artículos relacionados con nuestra búsqueda. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
El usuario requiere un equipo de cómputo con 
conexión a internet, ingresar al sitio web 
 www.olx.com.co. 
El sitio web debe de estar en funcionamiento y se 
debe buscar un artículo. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. Ingresamos al sitio www.olx.com.co, se despliega la página principal del 
sistema. 
2. Buscamos un artículo en específico. 
3. Luego el sistema nos despliega el artículo que estábamos buscando 
junto a lo otra que se encuentren relacionados 
Pos-condiciones: El sistema accede a desplegar elementos relacionados con 
la búsqueda solicitada. 




Se debe ser específico para obtener búsquedas 
relacionadas 
  
Muestra los artículos relacionados la búsqueda.   




HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
05/08/2018 – Jaider Orozco de la Ossa 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de COM_cp09_NavegarPaginas 
prueba:     
Número de la prueba:       COM_cp09  
Módulo:   Comprar  
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar que el sistema permita navegar por las 
distintas páginas al momento de realizar una 
búsqueda. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
El usuario requiere un equipo de cómputo con 
conexión a internet, ingresar al sitio web 
www.olx.com.co. 
El sitio web debe de estar en funcionamiento y se 
seleccionar un categoría o hacer una búsqueda. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. Ingresamos al sitio www.olx.com.co, se despliega la página principal del 
sistema. 
2. Seleccionar una búsqueda o seleccionar una categoría. 
3. En la parte inferior de seleccionamos a la página que queremos 
navegar, 
Pos-condiciones: El sistema nos permite navegar por las diferentes páginas de los 
artículos relacionados al momento de seleccionar una categoría o realizar 
una búsqueda. 




El sistema permite navegar por las páginas sin ningún 
error. 
 01 
Las paginas desplegadas tienen toda la información  02 




HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
05/09/2018 - Jaider Orozco de la Ossa 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 




prueba:     
Número de la prueba:       COM_cp010  
Módulo:   Comprar  
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar que el sistema permita al usuario visualizar 
de forma correcta las imágenes de los productos que 
se encuentren a la venta. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
El usuario requiere un equipo de cómputo con 
conexión a internet, ingresar al sitio web 
www.olx.com.co. 
El sitio web debe de estar en funcionamiento y que 
hayamos seleccionado el artículo de nuestro interés. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. Ingresamos al sitio www.olx.com.co, se despliega la página principal del 
sistema. 
2. Luego realizamos la búsqueda de nuestro artículo de interés. 
3. Después de haberlo seleccionado nos dirigimos a la sección donde se 
encuentran ubicadas las fotos subidas por el vendedor del producto. 
4. Procedemos a inspeccionar las fotos que se encuentren disponibles del 
producto 
Pos-condiciones: El sistema accede a mostrar las fotos del producto seleccionado 
como evidencia de la condición en la cual se encuentra el 
producto. 




Todos los artículos cuentan con fotos disponibles para 
los compradores. 
 01 
Algunas de las fotos no son de buena calidad o no hay 
suficientes. 
 02 
   
 
 
DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA 
APORTE ELVIA MILENA CASTRO 
CASOS DE PRUEBA 
 
INFORMACIÓN GENERAL  
Nombre Proyecto : www.olx.com.co 
Líder: Elvia Milena Castro  
Probador: Jhony Alexander Nieto Madrid 
Probador: Jaider Nicolas De La Ossa Orozco 
Probador: Simon Ernesto Agredo 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_01_Reg_Inicio 




CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y artículos 
por internet, en este caso el módulo al que se va hacer 
la prueba es Registrarse de esta manera se busca 
encontrar si funciona correctamente y si tiene una buena 
fiabilidad para poder acceder a esta página. 
Pre-condiciones de la Prueba Que el sistema permita ingresar a crear cuenta. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario ingresa a la página web OLX , da clic en el módulo registrarse. 
2. El sistema despliega un cuadro en donde el usuario va a digitar sus datos 
Pos-condiciones: El sistema permite al usuario llenar sus datos en el cuadro generado 
Criterios de aceptación Exitoso 
(S/N) 
Nro. Soporte 
El ingreso a la página se ha ejecutado de manera 
satisfactoria y no genero ningún error. 
x 01 
El sistema no permite el acceso a la aplicación si no hay una 
buena conexión a internet. 
x 02 
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
Si se requiere alguna observación adicional con respecto a los casos de prueba ejecutados, a 




01 El ingreso a la página se ha ejecutado de manera satisfactoria y no genero 
ningún error. 





02 El sistema no permite el acceso a la aplicación si no hay una buena 
conexión a internet. 
Documentación  por medio de pantallas. 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_02_Reg_Login 




CASOS DE PRUEBA 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
Si se requiere alguna observación adicional con respecto a los casos de prueba ejecutados, a 




Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y artículos 
por internet, en este caso el módulo al que se va hacer la 
prueba es Registrarse de esta manera se busca 
encontrar si funciona correctamente y si tiene una buena 
fiabilidad para poder acceder a esta página. 
Pre-condiciones de la Prueba Que el sistema permita ingresar los datos 
correspondientes a la información solicitada. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario en los campos pertenecientes a la opción “Regístrate” ingresa los datos 
requeridos. 
2. El sistema guarda la información registrada. 
Pos-condiciones: El sistema permite guardar la información personal registrada por el 
usuario. 
Criterios de aceptación Exitoso 
(S/N) 
Nro. Soporte 
Los datos ingresados se han ejecutado de manera 
satisfactoria y no genera ningún error 
x 01 
Al ingresar un correo electrónico que no es correcto la 
plataforma no lo deja acceder a la plataforma 
x 02 
 
01 Los datos ingresados se han ejecutado de manera satisfactoria y no 
genera ningún error 





02 Al ingresar un correo electrónico que no es correcto la plataforma no lo 
deja acceder a la plataforma 
Documentación  por medio de pantallas. 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp-03_Reg_registro_datos 
Número de la prueba: Cp_03_Reg 
Módulo: Registrarse 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y artículos 
por internet, en este caso el módulo al que se va hacer 
la prueba es Registrarse de esta manera se busca 
encontrar si funciona correctamente y si tiene una buena 
fiabilidad para poder acceder a esta página. 
Pre-condiciones de la Prueba Que el sistema permita realizar el ingreso de datos 
correspondientes. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario en los campos pertenecientes a la opción registrarse”, ingresa los datos 
requeridos. 
2. El sistema guarda la información registrada. 
Pos-condiciones: El sistema permite guardar la información del registro personal del 
usuario. 
Criterios de aceptación Exitoso 
(S/N) 
Nro. Soporte 
El usuario se registra sin tener ningún inconveniente y no se 
evidenciaron errores. 
x 01 
El sistema no me permite guardar la información si el correo 
y contraseña no están bien digitados y aparece una ventana 
con una imagen. 
x 02 
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
Si se requiere alguna observación adicional con respecto a los casos de prueba ejecutados, a 




01 El usuario se registra sin tener ningún inconveniente y no se evidenciaron 
errores. 
Documentación  por medio de pantallas. 
Paso 1 
 
02 El sistema no me permite guardar la información si el correo y contraseña 
no están bien digitados, y aparece una ventana con una imagen. 
Documentación  por medio de pantallas. 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp-04_Reg_confirmacion_ cuenta 
Número de la prueba: Cp_04_Reg 
Módulo: Registrarse 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y artículos 
por internet, en este caso el módulo al que se va hacer 
la prueba es Registrarse de esta manera se busca 
encontrar si funciona correctamente y si tiene una buena 
fiabilidad para poder acceder a esta página. 
Pre-condiciones de la Prueba Verificar si al correo le llega la confirmación de registro 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario se dirige a revisar su correo para seguir con la confirmación de su 
cuenta. 
2. El usuario procede a continuar con la confirmación de su usuario y contraseña 
para el ingreso a la plataforma. 
3. El sistema ha creado usuario y contraseña. 
Pos-condiciones: El sistema permite el acceso a la aplicación. 
Criterios de aceptación Exitoso 
(S/N) 
Nro. Soporte 
Se ha ejecutado sin inconvenientes la confirmación de 
cuenta y no se evidenciaron errores. 
x 01 
El sistema no me permite acceder a mi cuenta de la página 
de OLX sin antes haber verificado la cuenta 
x 02 
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
Si se requiere alguna observación adicional con respecto a los casos de prueba ejecutados, a 




01 Se ha ejecutado sin inconvenientes la confirmación de cuenta y no se 
evidenciaron errores. 





02 El sistema no me permite acceder a mi cuenta de la página de OLX sin 
antes haber verificado la cuenta 
Documentación  por medio de pantallas. 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_05_Reg_verificar_ingreso_pagina 
Número de la prueba: Cp_05_Reg 
Módulo: Registrarse 
  
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y artículos 
por internet, en este caso el módulo al que se va hacer 
la prueba es Registrarse de esta manera se busca 
encontrar si funciona correctamente y si tiene una buena 
fiabilidad para poder acceder a esta página. 
Pre-condiciones de la Prueba Verificar que se acepte la solicitud de registro y que si fue un 
éxito el ingreso a la pagina 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario realiza su ingreso a la página con normalidad. 
2. El sistema guarda la información registrada. 
Pos-condiciones: El sistema permite guardar la información académica registrada por el 
usuario. 
Criterios de aceptación Exitoso 
(S/N) 
Nro. Soporte 
El  ingreso a la página se realiza con éxito , y no genera 
ningún error 
x 01 
Al ingresar con usuario y contraseña verificamos que se 
accede a la pagina oficial de OLX con buena facilidad 
x 02 
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
Si se requiere alguna observación adicional con respecto a los casos de prueba ejecutados, a 




01 El  ingreso a la página se realiza con éxito , y no genera ningún error 





02 Al ingresar con usuario y contraseña verificamos que se accede a la 
pagina oficial de OLX con buena facilidad 
Documentación  por medio de pantallas. 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_06_Reg_Ingreso_ Facebook 
Número de la prueba: Cp_06_Reg 
Módulo: Registrarse 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y artículos 
por internet, en este caso el módulo al que se va hacer 
la prueba es Registrarse de esta manera se busca 
encontrar si funciona correctamente y si tiene una buena 
fiabilidad para poder acceder a esta página.. 
Pre-condiciones de la Prueba Verificar el ingreso por la página de Facebook 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario verifica su ingreso a través de la página de Facebook. 
2. El sistema acepta el ingreso a OLX por medio de Facebook. 
Pos-condiciones: El sistema permite el ingreso completo a la pagina de OLX. 
Criterios de aceptación Exitoso 
(S/N) 
Nro. Soporte 
Se ha ejecutado de manera satisfactoria el caso de prueba 
Cp_06_Reg_Ingreso_ Facebook  y no se evidenciaron errores. 
x 01 
El sistema no me permite ingresar si el usuario o contraseña 
que no corresponden. 
x 02 
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
Si se requiere alguna observación adicional con respecto a los casos de prueba ejecutados, a 




01 Se ha ejecutado de manera satisfactoria el caso de prueba 
Cp_06_Reg_Ingreso_ Facebook  y no se evidenciaron errores 





02 El sistema no me permite ingresar si el usuario o contraseña que no 
corresponden 
Documentación  por medio de pantallas. 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_07_Reg_ayuda _no  puedo_registrarme 
Número de la prueba: Cp_07_ Reg   
Módulo: Registrarse 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y artículos 
por internet, en este caso el módulo al que se va hacer 
la prueba es Registrarse de esta manera se busca 
encontrar si funciona correctamente y si tiene una buena 
fiabilidad para poder acceder a esta página. 
Pre-condiciones de la Prueba Verifica  que la opción ayuda brinde información clara 
Paso a Paso de la prueba: 
 
2. El usuario ingresa a la opción ayuda no puedo registrarme 
3. El usuario verifica que el servicio de ayuda le preste una buena solución. 
4. El sistema guarda las preguntas hechas por los usuarios. 
Pos-condiciones: El sistema accede a la poción ¿como podemos ayudarte?. 
Criterios de aceptación Exitoso 
(S/N) 
Nro. Soporte 
La prueba se ha ejecutado de manera satisfactoria la opción 
ayuda genera respuestas a nuestras dificultades para poder 
registrarse y no se evidenciaron fallas 
x 01 
El sistema no me genera una buena respuesta si la pregunta 




Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
Si se requiere alguna observación adicional con respecto a los casos de prueba ejecutados, a 




01 La prueba se ha ejecutado de manera satisfactoria la opción ayuda genera 
respuestas a nuestras dificultades para poder registrarse y no se 
evidenciaron fallas 
Documentación  por medio de pantallas. 
Paso 1 
 
Paso 2  
 
 
02 El sistema no me genera una buena respuesta si la pregunta no está bien 
clara. 




DATOS DE LA PRUEBA 




Número de la prueba: Cp_08_ Reg  
Módulo: Registrarse 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y artículos 
por internet, en este caso el módulo al que se va hacer 
la prueba es Registrarse de esta manera se busca 
encontrar si funciona correctamente y si tiene una buena 
fiabilidad para poder acceder a esta página. 
Pre-condiciones de la Prueba Muestra los pasos a seguir para poder recuperar la cuenta  
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario ingresa a la opción ayuda 
2. El usuario ingresa su pregunta en la opción ¿cómo podemos ayudarte?. 
3. El sistema genera una ventana con varias opciones. 
4. El usuario selecciona una de las opciones  
Pos-condiciones: El sistema permite guardar la información que el usuario ingreso. 
Criterios de aceptación Exitoso 
(S/N) 
Nro. Soporte 
La prueba pasos para recuperar cuenta se ejecutó en un 
perfectamente y no se evidenciaron fallas. 
x 01 
El sistema no me da respuestas a las preguntas que no 
están bien estructuradas. 
x 02 
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
Si se requiere alguna observación adicional con respecto a los casos de prueba ejecutados, a 





01 La prueba pasos para recuperar cuenta se ejecutó en un perfectamente y 
no se evidenciaron fallas. 





02 El sistema asi el usuario no estructure la regunta igual genera respuestas. 
Documentación  por medio de pantallas. 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_09_Reg_Central -de _ayuda  
 
Número de la prueba: Cp_09_Reg  
Módulo: Registrarse 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y artículos 
por internet, en este caso el módulo al que se va hacer 
la prueba es Registrarse de esta manera se busca 
encontrar si funciona correctamente y si tiene una buena 
fiabilidad para poder acceder a esta página. 
Pre-condiciones de la Prueba Muestra opciones mas avanzadas  
Paso a Paso de la prueba: 
 
4. El usuario ingresa a la opción ayuda  
5. El usuario ingresa en una segunda opción que es tu cuenta 
6. El sistema despliega una ventana con 4 opciones 
Pos-condiciones: El sistema permite el ingreso a las diferentes opciones  
Criterios de aceptación Exitoso 
(S/N) 
Nro. Soporte 
La prueba central de ayuda se ha ejecutado exitosamente y 
no se evidenciaron errores. 
x 01 
 El sistema no me brinda respuestas a las preguntas que no 
están bien estructuradas 
x 02 
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
Si se requiere alguna observación adicional con respecto a los casos de prueba ejecutados, a 




01 La prueba central de ayuda se ha ejecutado exitosamente y no se 
evidenciaron errores. 





02 El sistema no me brinda respuestas a las preguntas que no están bien 
estructuradas ya que genera otro tipo de preguntas. 
Documentación  por medio de pantallas. 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_10_Reg_contactanos_sino puedes acceder  
Número de la prueba: Cp-10_Reg  
Módulo: Registrarse 
 
CASOS DE PRUEBA 
Descripción de la prueba: Evaluar la funcionalidad de la página OLX la cual se  
dedicada a la venta y compra de productos, y artículos 
por internet, en este caso el módulo al que se va hacer 
la prueba es Registrarse de esta manera se busca 
encontrar si funciona correctamente y si tiene una buena 
fiabilidad para poder acceder a esta página. 
Pre-condiciones de la Prueba Genera soluciones al problema planteado  
 
Paso a Paso de la prueba: 
 
7. El usuario ingresa a la opción ayuda. 
8. Central de ayuda 
9. Tu cuenta 
10. El usuario ingresa a la opción no recibí el email de confirmación de mi cuenta. 
11. El usuario ingresa a la opción contáctanos 
12. El usuario llena un cuadro indicando las respuestas a las preguntas expuestas 
Pos-condiciones: El sistema accede  a la opción contáctanos.  
Criterios de aceptación Exitoso 
(S/N) 
Nro. Soporte 
Se ha ejecutado de manera satisfactoriamente la prueba 
Cp_10_Reg_contactanos_sino puedes acceder. Y no genera 
ningún error. 
x 01 
 El sistema no me permite generar información sin haber 
llenado los  espacios requeridos. 
x 02 
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
Si se requiere alguna observación adicional con respecto a los casos de prueba ejecutados, a 




01 Se ha ejecutado de manera satisfactoriamente la prueba 
Cp_10_Reg_contactanos_sino puedes acceder. Y no genera ningún error 










02 El sistema no me permite generar información sin haber llenado los  
espacios requeridos. 
Documentación  por medio de pantallas. 
 
 
APORTE JHONY ALEXANDER NIETO MADRID 
 
CASOS DE PRUEBA 
INFORMACIÓN GENERAL  
Nombre Proyecto : https://www.olx.com.co 
Líder: Elvia Milena Castro  
Probador: Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_01_SeleccionCategoria 
Número de la prueba: VEN_Cp_01 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 




Descripción de la 
prueba: 
Evaluar la interfaz gráfica de la página olx dedicada 
a la compra y venta de artículos por internet, 
específicamente en el módulo vender, evaluando su 
fiabilidad, funcionalidad, características e interacción 
con el usuario final. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet. 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co. 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado. 
- Ingresar al módulo comprar. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario ingresa al sistema con el usuario autorizado. 
2. El usuario ingresa al módulo “vender”. 
3. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
4. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
Pos-condiciones: El sistema despliega las categorías a seleccionar y las 
subcategorías relacionadas con la selección, mostrando en la casilla la opción 
escogida por el usuario. 





La categoría es seleccionada y muestra las 
subcategorías 
x 1 
El sistema no genera bucles x 1 
 
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 


















HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
26 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_02_SeleccionSubcategoria 
Número de la prueba: VEN_Cp_02 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 




Descripción de la 
prueba: 
Evaluar la interfaz gráfica de la página olx dedicada 
a la compra y venta de artículos por internet, 
específicamente en el módulo vender, evaluando su 
fiabilidad, funcionalidad, características e interacción 
con el usuario final. 
 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet. 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co. 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado. 
- Ingresar al módulo comprar. 
 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario ingresa al módulo “vender”. 
2. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
3. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
4. Se muestran nuevas casillas para diligenciar relativas a la subcategoría  
 
Pos-condiciones: El sistema despliega las subcategorías relacionadas con la 
selección, mostrando nuevas casillas para ingresar información. 
 





La subcategoría es seleccionada y muestra las opciones 
relacionadas con ésta. 
x 2 
El sistema no genera bucles x 2 
   
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
En este caso la selección de la categoría se hará a la de vehículos para 














HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
26 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_03_AgregarFoto 
Número de la prueba: VEN_Cp_03 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 




Descripción de la 
prueba: 
Evaluar la interfaz gráfica de la página olx dedicada 
a la compra y venta de artículos por internet, 
específicamente en el módulo vender, evaluando su 
fiabilidad, funcionalidad, características e interacción 
con el usuario final. 
 
Pre-condiciones de la ---
Prueba 
- Computador con acceso a Internet. 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co. 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado. 
- Ingresar al módulo comprar. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran las opciones de fotografías a ingresar. 
4. Se seleccionan las imágenes a insertar. 
5. Se muestran las imágenes ingresadas en el sistema. 
Pos-condiciones: El sistema muestra las imágenes insertadas por el usuario. 
 





Las fotografías son seleccionadas y mostradas en las 
casillas establecidas para tal fin. 
x 3 
El sistema no genera bucles x 3 
 
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
En este caso la selección de la categoría se hará a la de vehículos para 














HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
26 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_04_AgregarTitulo 
Número de la prueba: VEN_Cp_04 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 




Descripción de la 
prueba: 
Evaluar la interfaz gráfica de la página olx dedicada 
a la compra y venta de artículos por internet, 
específicamente en el módulo vender, evaluando su 
fiabilidad, funcionalidad, características e interacción 
con el usuario final. 
 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet. 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co. 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado. 
- Ingresar al módulo comprar. 
 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran la casilla Título 
4. Se ingresan los caracteres de la descripción realizada por el usuario. 
Pos-condiciones: El sistema muestra la descripción del título del elemento a 
vender por el usuario. 





Se muestran los caracteres registrados por el usuario x 4 
El sistema no genera bucles x 4 
   
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
En este caso la selección de la categoría se hará a la de vehículos para 















HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
26 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_05_AgregarDescripcion 
Número de la prueba: VEN_Cp_05 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 




Descripción de la 
prueba: 
Evaluar la interfaz gráfica de la página olx dedicada 
a la compra y venta de artículos por internet, 
específicamente en el módulo vender, evaluando su 
fiabilidad, funcionalidad, características e interacción 
con el usuario final. 
 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet. 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co. 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado. 
- Ingresar al módulo comprar. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran la casilla Descripción 
4. Se ingresan los caracteres de la descripción realizada por el usuario. 
Pos-condiciones: El sistema muestra la descripción del elemento a vender por el 
usuario. 





Se muestran los caracteres registrados por el usuario x 5 
El sistema no genera bucles x 5 
   
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
En este caso la selección de la categoría se hará a la de vehículos para 
















HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
26 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_06_SeleccionMarca 
Número de la prueba: VEN_Cp_06 
Módulo: Vender 
CASOS DE PRUEBA 




Descripción de la 
prueba: 
Evaluar la interfaz gráfica de la página olx dedicada 
a la compra y venta de artículos por internet, 
específicamente en el módulo vender, evaluando su 
fiabilidad, funcionalidad, características e interacción 
con el usuario final. 
 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet. 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co. 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado. 
- Ingresar al módulo comprar. 
 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran el menú desplegable de las marcas de vehículos. 
4. Se selecciona una opción por parte del usuario. 
Pos-condiciones: El sistema muestra la selección de la marca del elemento a 
vender por el usuario. 





Se muestran la selección de marca realizada por el 
usuario, sin borrarse al dar clic en otro lugar. 
x 6 
El sistema no genera bucles x 6 
   
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
En este caso la selección de la categoría se hará a la de vehículos para 














HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
26 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_07_SeleccionModelo 
Número de la prueba: VEN_Cp_07 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 




Descripción de la 
prueba: 
Evaluar la interfaz gráfica de la página olx dedicada 
a la compra y venta de artículos por internet, 
específicamente en el módulo vender, evaluando su 
fiabilidad, funcionalidad, características e interacción 
con el usuario final. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet. 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co. 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado. 
- Ingresar al módulo comprar. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran el menú desplegable de los modelos de vehículos. 
4. Se selecciona una opción por parte del usuario. 
Pos-condiciones: El sistema muestra la selección del modelo del elemento a 
vender por el usuario. 





Se muestran la selección del modelo escogido por el 
usuario, sin borrarse al dar clic en otro lugar 
x 7 
El sistema no genera bucles x 7 
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
En este caso la selección de la categoría se hará a la de vehículos para 













HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
26 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_08_SeleccionAño 
Número de la prueba: VEN_Cp_08 
Módulo: Vender 
CASOS DE PRUEBA 




Descripción de la 
prueba: 
Evaluar la interfaz gráfica de la página olx dedicada a 
la compra y venta de artículos por internet, 
específicamente en el módulo vender, evaluando su 
fiabilidad, funcionalidad, características e interacción 
con el usuario final. 
 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet. 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co. 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado. 
- Ingresar al módulo comprar. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran el menú desplegable del año del vehículo. 
4. Se selecciona una opción por parte del usuario. 
Pos-condiciones: El sistema muestra la selección del año del elemento a vender por 
el usuario. 
 




Se muestran la selección del año escogido por el 
usuario, sin borrarse al dar clic en otro lugar. 
x 8 
El sistema no genera bucles x 8 
   
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
En este caso la selección de la categoría se hará a la de vehículos para 

















HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
26 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_09_SeleccionCondicion 
Número de la prueba: VEN_Cp_09 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 




Descripción de la 
prueba: 
Evaluar la interfaz gráfica de la página olx dedicada a 
la compra y venta de artículos por internet, 
específicamente en el módulo vender, evaluando su 
fiabilidad, funcionalidad, características e interacción 
con el usuario final. 
 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet. 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co. 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado. 
- Ingresar al módulo comprar. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran el menú desplegable del estado del vehículo. 
4. Se selecciona una opción por parte del usuario. 
Pos-condiciones: El sistema muestra la selección de la condición del elemento a 
vender por el usuario. 




Se muestran la selección de la condición escogida por el 
usuario, sin borrarse al dar clic en otro lugar. 
x 9 
El sistema no genera bucles x 9 
   
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
En este caso la selección de la categoría se hará a la de vehículos para 
















HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
26 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
VEN_Cp_10_SeleccionKilometraje 
Número de la prueba: VEN_Cp_10 
Módulo: Vender 
 
CASOS DE PRUEBA 




Descripción de la 
prueba: 
Evaluar la interfaz gráfica de la página olx dedicada a 
la compra y venta de artículos por internet, 
específicamente en el módulo vender, evaluando su 
fiabilidad, funcionalidad, características e interacción 
con el usuario final. 
 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
- Computador con acceso a Internet. 
- Ingresar a la página https://www.olx.com.co. 
- Ingresar al sistema con usuario autorizado. 
- Ingresar al módulo comprar. 
 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1. El usuario selecciona la categoría del objeto que va a vender. 
2. Se despliegan las subcategorías relativas a la categoría seleccionada. 
3. Se muestran la casilla Kilometraje 
4. Se ingresan los caracteres numéricos del kilometraje del elemento a vender 
por el usuario. 
Pos-condiciones: El sistema muestra el kilometraje del elemento a vender por el 
usuario. 
 




Se muestran los caracteres numéricos registrados por el 
usuario. 
x 10 
El sistema no genera bucles x 10 
 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
En este caso la selección de la categoría se hará a la de vehículos para 
continuar con el submenú escogido. 
El sistema solo permite el ingreso de caracteres numéricos, evitando que se 

















HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
26 de abril de 2018 – Jhony Alexander Nieto Madrid 
 
HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
 
 





Nombre Proyecto : www.olx.com.co 
Líder: Elvia Milena Castro 
Probador: Simón Ernesto Agredo Penagos 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_01_BotonArranca 
Número de la prueba: BUS_Cp_01 
Módulo: Buscar 
 
CASOS DE PRUEBA 
 




Descripción de la prueba: Verificar el ingreso a la sección de búsqueda de la 
categoría “Carros” mediante el botón “Arranca” 
dispuesto en la página principal. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo conectado a internet y sin 
restricción para ingresar a www.olx.com.co. 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co y da click en el botón “Arranca” 
dispuesto en la parte central de la página inicial. 
 
2. La aplicación dirige al usuario a una página que contiene un grupo de opciones 
















Pos-condiciones El sistema presenta a continuación una sección 
especialmente enfocada en la búsqueda de carros, 
la sección dispone de algunos elementos con 
opciones que servirán para ordenar o refinar más la 
búsqueda. 
Entre las opciones para refinar la búsqueda se 
encuentran marca, modelo, precio y año, bajo el 
cuadro de opciones de búsqueda se ubica el botón 
“Buscar”. 












Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
 
Si se requiere alguna observación adicional con respecto a los casos de prueba 
ejecutados, a deberán ser escritas a continuación con la respectiva referencia en el 













HISTORIA DE CAMBIOS DEL REGISTRO 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_02_BuscarArtículo 
Número de la prueba: BUS_Cp_02 
Módulo: Buscar 
CASOS DE PRUEBA 
 




Descripción de la prueba: Verificar el 
búsqueda. 
funcionamiento de la barra de 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co. 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co y haciendo uso de la barra de 
búsqueda, dispuesta en la parte superior izquierda de la página inicial, 
escribe el nombre o criterios (marca, tipo, uso, fabricante, sinónimo, etc.) 
mediante los cuales realizará la búsqueda de artículos que tengan alguna 




2. Después de introducir el texto se iniciará la búsqueda al presionar la tecla 
“Enter” o dar click al icono “lupa” que aparece a la derecha de la barra de 
búsqueda. 
 
Pos-condiciones El sistema presenta a continuación una lista con los 
artículos que coinciden con las características 
indicadas en la barra de búsqueda, además se 
presentarán algunos elementos de opciones que 
servirán para ordenar o refinar la búsqueda. 





1. El sistema muestra una lista de artículos que 
coinciden con los criterios indicados mediante la barra de 
búsqueda. 
S 01 
2. En caso de no presentarse coincidencias entre 
alguno de los artículo publicados y los criterios de 
búsqueda se mostrará el siguiente mensaje: “Lo 












DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_03_BuscarCategoria 
Número de la prueba: BUS_Cp_03 
Módulo: Buscar 
 
CASOS DE PRUEBA 
 




Descripción de la prueba: Verificar que se muestre la lista de artículos 
publicados en la categoría seleccionada. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1.  El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
 internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co y desliza la página inicial hacia abajo, 
hasta llegar a la sección de categorías, presentada en forma de bloques, 
cada categoría se identifica mediante tres elementos: un icono relacionado 






2. El usuario selecciona la categoría deseada dando click sobre el nombre 
de la misma. 
 
Pos-condiciones El sistema presenta a continuación una lista con los 
artículos que hayan sido publicados dentro de la 
categoría seleccionada. 





1. El sistema muestra la lista de artículos publicados 














DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_04_BuscarCiudad 
Número de la prueba: BUS_Cp_04 
Módulo: Buscar 
 
CASOS DE PRUEBA 
 




Descripción de la prueba: Verificar que se muestre la lista de artículos 
publicados en la ciudad seleccionada. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co y realiza una búsqueda mediante la barra de 
búsqueda. Después de iniciar la búsqueda, en la parte superior, antes de la lista de 
artículos, aparecerán los departamentos donde hay artículos publicados que 

















Selecciona el departamento al que pertenezca la ciudad requerida, posteriormente, 
en donde estaban ubicados los departamentos aparecerán las ciudades en las que 














Selecciona una ciudad para que el sistema refine la búsqueda excluyendo los 
artículos que no se encuentran publicados en la ciudad seleccionada. 
 
Pos-condiciones El sistema presenta una lista con los artículos que 
hayan sido publicados en la ciudad seleccionada y 
que cumplan con los criterios de búsqueda 
aplicados anteriormente. 





El sistema muestra la lista de artículos que coincidan con 
los criterios ingresados en la barra de búsqueda y que 












DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_05_OrdenarRelevancia 
Número de la prueba: BUS_Cp_05 
Módulo: Buscar 
 
CASOS DE PRUEBA 
 




Descripción de la prueba: Verificar que se muestre la lista de artículos 
ordenados desde el más relevante hasta el menos 
relevante. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co y realiza una búsqueda mediante la 
barra de búsqueda o seleccionando alguna categoría. 
 
2. En la parte superior, antes de la lista de artículos aparecerá la pestaña 
desplegable “Ordenar por:” donde puede elegir entre las siguientes opciones: 

















3. Selecciona la opción “Relevancia” para que el sistema ordene la lista de artículos 
encontrados, posicionando en el primer lugar de la lista el que se considere con mayor 
relevancia y al final de la misma el de menor relevancia. 
 
Pos-condiciones El sistema presenta a continuación la lista con los 
artículos que coinciden con las características 
indicadas en la barra de búsqueda, esta vez 
ordenada según el criterio de relevancia. 





El sistema muestra la lista de artículos que coincidan 















DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_06_OrdenarMayorPrecio 
Número de la prueba: BUS_Cp_06 
Módulo: Buscar 
 
CASOS DE PRUEBA 
 




Descripción de la prueba: Verificar que se muestre la lista de artículos 
ordenados desde el más costoso hasta el menos 
costoso. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
Paso a Paso de la prueba: 

















Realiza una búsqueda mediante la barra de búsqueda o seleccionando alguna 
categoría. En la parte superior, antes de la lista de artículos aparecerá la pestaña 
desplegable “Ordenar por:” donde puede elegir entre las opciones de “Relevancia”, 




Finalmente selecciona la opción “Mayor precio” para que el sistema ordene la lista 
de artículos encontrados, posicionando en el primer lugar de la lista el artículo cuyo 
valor sea el más elevado de la lista y al final de la misma el de Menor precio. 
 
Pos-condiciones El sistema presenta a continuación la lista con los 
artículos que coinciden con las características 
indicadas en la barra de búsqueda, ordenada 
según el criterio de “Mayor precio”. 





El sistema muestra la lista de los artículos que coinciden 
con los criterios de búsqueda ingresados y los ordena 













DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_07_OrdenarMenorPrecio 
Número de la prueba: BUS_Cp_07 
Módulo: Buscar 
 
CASOS DE PRUEBA 
 




Descripción de la prueba: Verificar que se muestre la lista de artículos 
ordenados desde el menos costoso hasta el más 
costoso. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
3. El usuario debe realizar una búsqueda 
previa mediante la barra de búsqueda o la 
elección de categoría y aplicar las opciones 
adicionales que considere convenientes 
para refinar su búsqueda. 
Paso a Paso de la prueba: 




2. Realiza una búsqueda mediante la barra de búsqueda o seleccionando 
alguna categoría. En la parte superior, antes de la lista de artículos 
aparecerá la pestaña desplegable “Ordenar por:” donde puede elegir entre las 




3. Finalmente selecciona la opción “Menor precio” para que el sistema ordene la lista 
de artículos encontrados, posicionando en el primer lugar de la lista el artículo cuyo 




Pos-condiciones El sistema presenta a continuación la lista con los 
artículos que coinciden con las características 
indicadas en la barra de búsqueda, ordenada 
según el criterio de “Menor precio”. 





El sistema la lista de los artículos que cumplen con los 
criterios de búsqueda ingresados y ordena los artículos 















DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_08_RangoPrecio 
Número de la prueba: BUS_Cp_08 
Módulo: Buscar 
 
CASOS DE PRUEBA 
 




Descripción de la prueba: Verificar que se muestre lista de artículos 
publicados cuyo precio esté dentro del rango 
especificado en los campos de precio mínimo y 
máximo. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
 internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
3. El usuario debe realizar una búsqueda 
previa mediante la barra de búsqueda o la 
elección de categoría y aplicar las opciones 
adicionales que considere convenientes 
para refinar su búsqueda. 
Paso a Paso de la prueba: 




2. Realiza una búsqueda mediante la barra de búsqueda o seleccionando 
alguna categoría. Al lado izquierdo, junto a la lista de artículos aparecerá 
la sección “Precio” la cual cuenta con dos casillas: “Min” y “Max”, la primera 
para indicar el precio mínimo y en la segunda para indicar el precio máximo 
que indicarán los límites del rango de precio en la búsqueda. 
 
 
3. Selecciona el rango de precio indicando el valor mínimo y máximo según la 
descripción anterior y dando click al botón (icono check) dispuesto a la derecha de 




Pos-condiciones El sistema presenta a continuación la lista con los 
artículos que coinciden con las características 
indicadas en la barra de búsqueda y están dentro 
del rango de precios indicado en la sección “Precio” 
mediante “Min” y “Max”. 





El sistema muestra la lista de los artículos que cumplen 
con los criterios de búsqueda ingresados y que 
correspondan al rango de precios indicado mediante el 
















DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_09_BuscarCategoriaCiudad 
Número de la prueba: BUS_Cp_09 
Módulo: Buscar 
 
CASOS DE PRUEBA 
 




Descripción de la prueba: Verificar  que  se  muestre  la  lista  de  artículos 
publicados en la categoría y ciudad seleccionadas. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
Paso a Paso de la prueba: 
1. El usuario ingresa a www.olx.com.co 
 
 
Desliza la página inicial hacia abajo, hasta llegar a la sección de categorías, 
presentada en forma de bloques, cada categoría se identifica mediante tres 
elementos: un icono relacionado con la categoría, el nombre de la categoría y un 















El usuario selecciona la categoría deseada dando click sobre el nombre de la 
misma. 
 
4. En la parte superior, antes de la lista de artículos aparecerán las ciudades donde 
hay artículos publicados que corresponden a la búsqueda realizada. Selecciona la 
ciudad requerida para que el sistema realice la búsqueda excluyendo los artículos 
que no se encuentran publicados en la ciudad seleccionada. 
Pos-condiciones El sistema presenta a continuación una lista con 
los artículos que correspondan a la categoría y la 
ciudad indicada. 





El sistema la lista de  los artículos disponibles, 



















DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba: BUS_Cp_10_ProximaPágina 
Número de la prueba: BUS_Cp_10 
Módulo: Buscar 
 
CASOS DE PRUEBA 
 




Descripción de la prueba: Verificar la carga de la siguiente página con 
resultados de la búsqueda. 
Pre-condiciones de la 
Prueba 
1. El usuario debe contar con un equipo de 
cómputo, el cual debe estar conectado a 
internet y sin restricción para ingresar a 
www.olx.com.co 
2. El sitio www.olx.com.co debe estar en línea. 
Paso a Paso de la prueba: 


















1. Realiza una búsqueda usando la barra de búsqueda o selección de 
categorías, aplicando los filtros y opciones disponibles que considere 
necesarios y se desplaza hasta el final de la lista de artículos, donde se 



















2. El número de la siguiente página se mostrará marcado en la sucesión bajo 
el botón “Próxima Página”. 
Pos-condiciones El sistema presenta a una nueva lista 
correspondiente a la continuación de los resultados 
de la búsqueda realizada. 





El sistema muestra la lista de artículos correspondientes 
a los criterios de búsqueda aplicados. 
S 01 
Al dar click en el botón “Próxima página” el sistema 
muestra más resultados de la búsqueda. 
S 02 
En caso de no existir más resultados que los mostrados 


















13.3 Ejecución automática, entrega de las evidencias de la ejecución y scripts. 
 
APORTE MILENA CASTRO 
 
 
Casos de prueba a ejecutar 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_01_Reg_Inicio 




DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_02_Reg_Login 




DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp-03_Reg_registro_datos 




DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp-04_Reg_confirmacion_ cuenta 
Número de la prueba: Cp_04_Reg 
Módulo: Registrarse 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_05_Reg_verificar_ingreso_pagina 
Número de la prueba: Cp_05_Reg 
Módulo: Registrarse 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_06_Reg_Ingreso_ Facebook 
Número de la prueba: Cp_06_Reg 
Módulo: Registrarse 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_07_Reg_ayuda _no  puedo_registrarme 
Número de la prueba: Cp_07_ Reg   
Módulo: Registrarse 
 
DATOS DE LA PRUEBA 








DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_09_Reg_Central -de _ayuda  
 
Número de la prueba: Cp_09_Reg  
Módulo: Registrarse 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombre de Caso de 
prueba: 
Cp_10_Reg_contactanos_sino puedes acceder  





















































































































































































































APORTE JAIDER OROZCO DE LA OSSA 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de   COM_cp01_Selecionar categoría     
prueba:    
Número de la prueba:  COM_cp01  
Módulo:  Comprar  
 
Se selecciona teléfonos y tablets 





DATOS DE LA PRUEBA
Nombre de caso de prueba:   
Número de la prueba:  COM_cp02  
 
Módulo:  Comprar  
 






























1. Generar las métricas de ejecución de los casos de pruebas. 
 





Exitosos No Exitoso No se 
ejecutó CP Totales 





dedicada a la 




1 8 80 %  2 
20 
% 
0 0% 10 
Jhony Alexander 
Nieto Madrid 
 Módulo vender 1 9 90% 1 10% 0 0% 10 
Simón Agredo Módulo Buscar 1 5 50% 5 50% 0 0% 10 
Jaider Orozco de 
la Ossa 
Módulo Comprar 1 5 50% 5 50% 0 0% 10 
 
Tabla Nº 1 
 
En la siguiente gráfica se puede observar las métricas de ejecución de los casos 
de prueba. 
 
Gráfica Nº 1 
 
1. Generar las métricas de ejecución de los defectos encontrados o sugerencias. 
 































Registrarse Vender Buscar Comprar
Casos de prueba





























































lo tanto se 
despliega una 
ventana y de 
alguna u otra 
forma afecta 
el grado de 





































































Al correr el 
script, como 
modelo hace 
parte de una 
subcategoría 
de Marca, al 
no haber sido 
seleccionado 
no muestra la 
subcategoría 
y se presenta 




















Al ejecutar el 
script se 
detecta un 
error al hacer 
clic en la 
ciudad 
seleccionada, 
debido a que 
el nombre de 
la ciudad va 
acompañado 
de la cantidad 
de 
publicaciones 
















te a la ciudad, 
el script se 















































debido a que  





para el rango, 
el script se 
























Al ejecutar el 
script se 
detecta un 
error al hacer 
clic en la 
ciudad 
seleccionada, 
debido a que 
el nombre de 
la ciudad va 
acompañado 
de la cantidad 
de 
publicaciones 








te a la ciudad, 
el script se 

























script no se 
reconoce el 

























Al ejecutar el 
script se 
detecta un 
error el cual 
consiste que 
al momento 
de ejecutar no 
reconoce la 
página debido 

























Al ejecutar el 
script se 
detecta un 
error el cual 
consiste que 
al momento 
de ejecutar no 
reconoce la 
página debido 





























































Se genera un 





la paginas ya 
que no 
reconoce el 


















































Naturaleza Tipo Bug Estado Prioridad Severidad 
Ambiente Cambio/Mejora Abierto Alta Alta 
Datos Consideración Reabierto Baja Baja 
Documentación Defecto No es Defecto Normal Media 
Funcionalidad Sugerencia Cerrado Urgente Fatal 
Hardware Duplicado Próxima Versión   
Ortografía     
Parametrización     
Presentación     
Rendimiento     
Rendimiento     
Seguridad     
Tabla N° 3 
 
1.1. Severidad: En la siguiente tabla se relacionan los defectos de 













Vender 1 0 0 1 
Simón Agredo Buscar 1 0 0 5 
Jaider Orozco 
de la Ossa 
Comprar 1 0 0 5 
Tabla Nº 4 
 





Gráfica Nº 2 
 
1.1. Naturaleza: En la siguiente tabla se relacionan los defectos de 































Registrarse 1 2 0 0 
Jhony Alexander 
Nieto 
Vender 1 1 0 0 
Simón Agredo Buscar 1 5 0 0 
Jaider Orozco de 
la Ossa 
Comprar 1 0 0 5 
 




Gráfica Nº 3 
1.1. Estado: En la siguiente tabla se relacionan los defectos de 





Abierto Cerrado No es un 
defecto 
Elvia Milena Castro Registrars
e 
1 0 2 0 
Jhony Alexander 
Nieto 
Vender 1 0 0 1 
Simón Agredo Buscar 1 0 0 5 
Jaider Orozco de la 
Ossa 
Comprar 1 0 0 5 
 













Registrarse Vender Buscar Comprar
Defectos por naturaleza
Funcionalidad Datos Ortografía




Gráfica Nº 4 
 
1. Realizar la evaluación del producto y del proveedor. 






0 2 1 0 0,10
0 1 1 0 0,05
0 5 1 0 0,25
0 5 1 0 0,25
0 13 1 0 0,16
Indicador Calidad 
Proveedor





Tabla N° 7 
 
ANÁLISIS DEL PROCESO REALIZADO.  
 
Al realizar las pruebas de la página www.olx.com.co con la herramienta 
Selenium se pudo evidenciar que la página se encuentra bien desarrollada y 
que la calidad de la misma es alta, y que al insertar los datos los usuarios, 
éste no genera bugs o fallas en el sistema. 












Registrarse Vender Buscar Comprar
Defectos por Estado
Abierto Cerrado No es defecto
En base a las pruebas que se realizaron en la página de www.olx.com.co se 
obtuvieron los objetivos propuestos en el módulo registrarse, Además se 
logró la correcta ejecución del proceso. En donde se hizo la debida 
documentación de cada uno de los errores o defectos que fueron 
encontrados en los módulos que componen la página web olx en mi caso el 
modulo registrarse, mediante el cual se sustenta cada uno de los informes 
obtenidos, de acuerdo a lo anterior toda la información que 
 
se ha obtenido, sea evaluada de manera confiable y permitiendo así la toma 
de decisiones. Con el único propósito la implementación de distintas técnicas 
que son importantes para aplicarlas en los cambios o mejoras de cualquiera 
de los casos para el aseguramiento de la calidad del software de esta manera 
se lograra obtener un excelente producto con parámetros de seguridad, 
confiabilidad y eficacia para brindarle al cliente. 
 
El error evidenciado a los scripts no es un defecto de la página ya que el caso 
de prueba de seleccionar un modelo correspondía a una subcategoría y que 
previamente debía seleccionarse la categoría para que se desplegara el 
submenú. Al correr el caso de prueba en la herramienta Selenium, muestra el 
error pero se genera al no haberse seleccionado la marca del vehículo y así 
poder seleccionar el modelo. Es por esto que seleccioné como estado que no 
es un defecto de la página. 
 
Por otro lado, según la categoría del producto que se va a vender, se generan 
nuevas subcategorías, las cuales no fueron evaluadas en el ejercicio y sólo se 
limitó a de vender un vehículo automóvil. 
 
De acuerdo a las pruebas realizadas a la aplicación www.olx.com.co, en lo que 
respecta al módulo “Buscar” no se evidencian problemas que puedan afectar 
la funcionalidad del sitio web; eventualmente, en la ejecución de los scripts 
guardados durante las pruebas, se presentan algunos errores de tipo “enlace 
no encontrado” debido a la actualización de datos que generan cambio en los 
identificadores de enlaces que registran movimientos propios de los usuarios 
de la plataforma de publicación, compras y ventas. 
 
En el módulo comprar podemos evidenciar que el que el sitio web funciona de 
forma correcta, permitiéndonos consultar toda la información correspondiente 
al momento de intentar realizar una comprar, sin embargo cuando se intentó 
ejecutar los scripts se presentaron algunos errores, pero estos se generaron 
principalmente debido a que los enlaces no podían ser encontrados, el motivo 
de esto debido ser por la constante actualización de los enlaces.  
 
 



































Con el desarrollo de cada una de las actividades propuestas se logaron conocer las 
técnicas de diseño de pruebas y herramientas para desarrollar los diseños e 
implementar los casos de prueba en la aplicación seleccionada por el grupo de trabajo, 
que en este caso correspondió a la página www.olx.com.co. 
 
Con la ejecución de estas actividades se realizaron satisfactoriamente los diseños 
casos de prueba, evidenciando posibles errores o riesgos en el software evaluado. 
 
Con el desarrollo de este trabajo se logró dar respuesta a cada uno de los puntos de 
la actividad correspondiente  a los diferentes temas consultados y analizados, temas 
que fueron esenciales para mí porque enriquecieron mi conocimiento y aprendizaje ya 
que las pruebas de software y diseño cumple un papel fundamental cuando se refiere 
al desarrollo de sistemas de óptima calidad ya que por medio de diversos procesos 
llevados a cabo por el probador se garantiza que el producto final cumpla con las 
expectativas y requerimientos por el cual fue desarrollado y al mismo tiempo evita las 
pérdidas que se puedan generar por algunas de las fallas del sistema, ya sean 
económicas o también el esfuerzo y el tiempo invertido en el desarrollo del sistema. 
Además en las pruebas de calidad de software se rige en un plan estricto para lograr 
un alto porcentaje de calidad del software mediante herramientas que nos va permitir 
llegar mejorar cada instante y minimizar los riesgos posibles que se pueden generar 
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